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RESUMO 
SAKAMOTO, J. H. ESTUDO DE PROPOSTA DE CONTROLE INTERNO NA 
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE -
PRINCIPAlS BENEFICIOS DA IMPLANTACAO. Este trabalho tern como 
finalidade identificar e avaliar os beneflcios da implanta<;ao de centrale interne na 
administra<;ao publica do Municipio de Almirante Tamandare. A Lei Municipal n°. 
1.217/06 que disp6e sabre a reorganiza<;ao administrativa do poder executive do 
Municipio de Almirante Tamandare, Artigo 1°, estabelece: "A a<;ao do Govern a 
Municipal tera como objetivo o desenvolvimento do Municipio e o aprimoramento 
dos servi<;os prestados a popula<;ao, mediante o planejamento de suas 
atividades". Entre as exigencias legais que a Administra<;ao Publica deve atender, 
a implanta<;ao e o efetivo funcionamento do Centrale Interne se destacam porque 
representam uma novidade capaz de imprimir uma significativa mudan<;a 
conceitual. Ao contrario do Setor Privado que pede fazer tude o que a Lei nao 
proibe, a Administra<;ao Publica Municipal e regida par varias Leis como: 
Constitui<;ao Federal, Lei Organica do Municipio, Lei de Responsabilidade Fiscal, 
Lei 4.320/60 (Lei dos Or<;amentos), Lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade), Lei 
8.666/93 ( Lei das Licita<;6es), entre outras. A metodologia para a elabora<;ao 
deste trabalho e basicamente pesquisas bibliograficas, utilizando-se artigos, 
publica<;6es da Internet, livros, e entrevistas com servidores publicos da area de 
contabilidade. 0 trabalho evidencia importantes beneficios que podem ser obtidos 
da implanta<;ao de Centrale Interne no Municipio de Almirante Tamandare, 
indicando que a exigencia legal faz sentido do ponte de vista social. 
Palavras-chave: Centrale Interne; Administra<;ao Publica; Eficiencia; 
Economicidade; Organiza<;ao; Legisla<;ao. 
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1. INTRODUCAO 
A Administrac;ao Publica, bern diferente do que aparenta, e muito complexa. 
Administrar urn 6rgao publico nao e uma tarefa simples, porque ao contrario do setor 
privado, onde o administrador pode fazer tudo o que a Lei nao proibe, no setor 
publico deve-se fazer exatamente o que a Lei determina. Como se nao bastasse, a 
empresa privada tern como principal objetivo o retorno sobre o capital investido, 
enquanto o setor publico tern como finalidade basica oferecer bens e servic;os que 
elevem a qualidade de vida das pessoas, sem buscar ganho financeiro. 
0 gestor da Administrac;ao Publica Municipal tern por missao promover o 
desenvolvimento economico-social do Municipio, atendendo as necessidades da 
populac;ao de forma sustentada, mas sem perder de vista o que determina artigo 37 
da Constituic;ao da Republica Federativa do Brasil, segundo o qual a administrac;ao 
publica " ... obedecera aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade e 
eficif!mcia ... ". 
Os Municipios tern autonomia para legislar sobre assuntos de interesses 
locais, caracterizados pelo relacionamento direto para instituir e arrecadar tributes de 
sua competencia, mas, alem disso, tern obrigatoriedade de observar outras Leis, tais 
como: Constituic;ao da Republica Federativa do Brasil, Lei de Responsabilidade 
Fiscal, Lei Organica do Municipio, Lei n° 4.320/64 (Lei do Orc;amento), Lei 
10.257/01 (Estatuto da Cidade), Lei 8.666/93 (Lei das Licitac;oes) e outras normas 
de instruc;oes do Tribunal de Contas do Estado. 
A Constituic;ao da Republica Federativa do Brasil promulgada em 05 de 
outubro de 1988, organiza a administrac;ao publica e determina alguns instrumentos 
basicos de controle financeiro e orc;amentario. A Lei de Responsabilidade Fiscal -
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Lei complementar n° 101, de 04 de Maio de 2000, refon;a os conceitos de financ;as 
publicas reunindo em urn unico dispositive, as normas de Planejamento, Orc;amento, 
Receita, Despesa, Dfvida Publica e Endividamento, voltadas para a 
responsabilidade na gestao fiscal. 
Observa-se que o administrador municipal recebe diretamente o impacto das 
necessidades da populac;ao que e carente de servic;os publicos e reivindica 
qualidade na educac;ao, saude, infra-estrutura e outros servic;os, e cada vez mais 
quer saber onde e como os administradores estao gastando o dinheiro publico. Essa 
situac;ao e agravada por freqOentes cortes nos repasses federais, e urn quadro de 
demandas crescentes por servic;os publicos. 
Dessa forma o orc;amento publico municipal tornou-se o documento principal 
do Poder Executive, aprovado pelo Poder Legislative, que estima receitas e 
despesas para o perfodo de urn ano. Foi concebido para esclarecer os termos 
tecnicos sobre orc;amento, licitac;oes e contabilidade publicas mais usuais na 
execuc;ao do orc;amento. 
Para dar soluc;ao aos problemas e atender as demandas da populac;ao, a 
administrac;ao publica devera estar organizada e estruturada para captac;ao de 
receitas e sua aplicac;ao, com planejamento bern elaborado, de forma a permitir a 
obtenc;ao dos melhores resultados com o mfnimo de recursos, evitando desperdicios 
e corrigindo eventuais desvios na execuc;ao do orc;amento municipal 
Com a crescente descentralizac;ao e municipalizac;ao das polfticas publicas e 
a participac;ao da comunidade na preparac;ao e acompanhamento do orc;amento 
publico municipal torna-se de maior importancia a inclusao de projetos de interesse 
coletivo. 
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A implanta9ao do Controle lnterno lntegrado ja e uma obrigatoriedade na 
administra9ao publica, estabelecida pela Constitui9ao Federal de 1988 e refor9ada 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 1 01/00). 
A Constitui9ao Federal de 1988, no que diz respeito ao Planejamento da 
Administra9ao Publica, teve a clara preocupa9ao de institucionalizar a integra9ao 
entre os processes de planejamento e oryamento, ao tornar compuls6ria a 
elabora9ao de tres instrumentos basicos para esse fim. 0 Plano Plurianual (PPA), 
destinado as a96es de media prazo para quatro anos, a Lei de Or9amento Anual 
(LOA) para discriminar os gastos de urn exercicio financeiro e a Lei de Diretrizes 
Or9amentarias (LDO) para servir de liga9ao entre aqueles dais instrumentos. 
A polftica fiscal e, dessa forma, a viabilizadora das a96es planejadas. Os 
Programas do PPA terao metas e indicadores quantificados, a LDO explicitara metas 
para cada ana e a LOA reservara recursos para sua execu9ao. 
A importancia da integra9ao do Controle com a Polftica Fiscal e devida aos 
relat6rios da Gestao Fiscal, que devem ser assinados pelo administrador (Prefeito, 
Presidente de Camara e demais Administradores, Secretario da Fazenda), e ao 
responsavel pelo Controle lnterno. Embora os municipios estejam enfrentando 
dificuldades para implantar Controle lnterno, ha amplo consenso em torno dos 
beneffcios que isso trara, tanto no sentido de elevar a eficiencia como de garantir 
eficacia a administrayaO publica. 
Quais sao OS beneficios que 0 Controle lnterno trara para 0 Municipio de 
Almirante Tamandare? 
A virtual inexistencia de Controle lnterno na Prefeitura Municipal de Almirante 
Tamandare e a preocupa9ao em usar de forma eficiente e eficaz os recursos 
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financeiros e patrimoniais disponiveis, alem da carencia de urn adequado sistema de 
informag6es capaz de dar suporte as demandas da comunidade, reforgaram a 
necessidade da implantagao de urn processo dinamico de 
controle. 
planejamento e 
As exigencias legais em relagao a Administragao Municipal requerem uma 
organizagao nas atividades do Controle lnterno para que nao haja nenhuma punigao 
pela falta de responsabilizagao no cumprimento das Leis, mantendo o equilibria 
entre a receita e a despesa. E fundamental que os gestores se conscientizem da 
importancia dos vinculos das finangas publicas municipais. 
0 objetivo desta pesquisa e identificar e avaliar OS beneficios da implantagao 
de Controle lnterno na Administragao Publica de Almirante Tamandare, destacando 
seus efeitos e resultados sabre a organizagao, o planejamento, o sistema de 
informagao e sabre a tomada de decisao. Para tanto, sera necessaria revisar a 
literatura que comprova a necessidade de implantagao e funcionamento de Controle 
lnterno, bern como, examinar a legislagao que o Municipio deve observar. 
Admite-se a hip6tese de que a implantagao e o efetivo funcionamento do 
Controle lnterno trazem vantagens nao s6 para a administragao publica, mas 
tambem para gestores, administradores, funcionarios, populagao e a sociedade em 
geral. 
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2. REVISAO BIBLIOGRAFICA (livros e artigos) 
Nesta revisao bibliografica destacam-se os seguintes itens: importancia do 
controle interne, princfpios do controle interne, legislac;ao pertinente, estrutura e 
obrigatoriedade do controle interne, vantagens do controle interne para a 
administrac;ao publica. 
2.1. IMPORTANCIA DO CONTROLE INTERNO 
A economia do pais passa par transformac;5es, e a eficiencia no servic;o 
publico, que ha pouco tempo nao era levada tao a serio, adquiriu status de princfpio 
constitucional a partir da Emenda Constitucional 19/1998. 
A Constituic;ao Federal de 1988 ressaltou a importancia da func;ao do controle 
na estrutura do Estado e Municfpios, e avanc;ou em quest5es como a abrangencia e 
inclusao do controle social par bans servic;os publicos com urn padrao minima de 
qualidade. 
As administrac;oes publicas precisam trabalhar com eficiencia para atender as 
necessidades, reduzindo os custos e aumento da qualidade dos servic;os, 
adaptando-se as novas condic;5es e satisfac;ao da populac;ao, ja que a qualidade, 
par sua vez, esta intrinsecamente ligada a produtividade com urn controle cada vez 
mais atuante. 
A Lei de Responsabilidade Fiscal e o Controle Interne convergem para a 
cobranc;a de ac;5es planejadas e transparentes, com procedimentos de gest5es 
administrativas voltadas a obtenc;ao do equilibria orc;amentario e financeiro, e a 
preocupac;ao com o cumprimento de metas estabelecidas. 
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Essas exigencias contribufram para respaldar as ac;oes do Controle Interne, 
buscando a competente gestao dos recursos, surge entao necessidade da criac;ao 
de urn sistema que auxilie a administrac;ao no controle de suas atividades. 
0 Controle Interne passa a ser uma ferramenta indispensavel para a 
administrac;ao publica municipal. Tern como objetivo proteger os bens de prejufzos 
decorrentes de fraudes ou erros involuntarios; assegurar a validade e integridade 
dos dados contabeis utilizados pelos gestores para tomada de decisoes; promover a 
eficiencia e a eficacia dos gastos publicos; planejar e promover a eficiencia 
operacional, entre outras vantagens, executado atraves do conjunto de atividades, 
pianos, metodos e procedimentos interligados utilizado com vistas a assegurar que o 
objetivo dos 6rgaos e entidades da administrac;ao publica seja alcanc;ado de forma 
confiavel e concreta para este controle. 
Entre os objetivos acima citado, destacam-se os basicos que sao: a 
salvaguarda dos interesses da empresa que e a protec;ao do patrimonio contra 
quaisquer perdas e riscos devidos a erros ou irregularidades; precisao e a 
confiabilidade dos informes e relat6rios contabeis, financeiros e operacionais; o 
estfmulo a eficiencia operacional, e; a aderencia as polfticas existentes. 
A Administrac;ao publica tern como principal objetivo a satisfac;ao das 
necessidades coletivas, e e ela que dispoe do instrumento para por em pratica as 
ac;oes polfticas de governo. 
Definir controle na administrac;ao publica, conforme ARAUJO: 
0 controle na administra<;ao publica e tema da ciemcia da Administra<;ao e relaciona-se com 
suas demais fun<;6es: prever, organizar, comandar, coordenar, constituindo-se em 
instrumentos indispensavel para que sejam atingidos os objetivos planejados por qualquer 
organiza<;ao. Podemos conceituar controle como a atribui<;ao de acompanhamento, vigilancia, 
verifica<;ao, orienta<;ao e corre<;ao que um poder, ~rgao ou agente publico exerce sabre a 
atua<;ao de outro ou sabre a propria atua<;ao. (ARAUJO, 2006, p 13): 
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Para compatibilizar a administra9ao, administrador publico e controle, se torna 
essencial o Planejamento. Destaca-se nesse processo a elabora9ao do Or9amento 
.. , 
Publico Municipal, instrumento como meio o qual o governo estima as receitas que 
ira arrecadar e fixa as gastos que espera realizar durante o ana. Dessa forma, as 
polfticas publicas setoriais sao analisadas, ordenadas e selecionado conforme as 
prioridades para integrar no plano de a9ao do governo dentro do limites da aplica9ao 
recursos, respeitando as exigencias legais (art. 212 CF minima de 25% na 
educa9ao e 15% na saude, do or9amento anual, limitando tambem as gastos com 
pessoal). 
0 controle interno governamental efetiva-se atraves do estabelecimento de 
mecanismos de controle dos processes de gestao que representam o elemento 
essencial para assegurar que o governo atinja as objetivos estabelecidos nos 
programas de longa dura9ao com eficiencia, efetividade e dentro dos preceitos 
legais de ordem democratica. 
0 controle interno se divide em duas categorias: controles administrativos e 
controles contabeis. 
2.1.1. Controle lnterno Administrative 
0 Controle interno administrative e denominado genericamente de controles 
infernos. Sao o conjunto de atividades, pianos, rotinas, metodos e procedimentos 
interligados, visando assegurar que as objetivos das unidades e entidades da 
administra9ao publica sejam alcan9ados de forma confiavel e concreta, 
evidenciando eventuais desvios ao Iongo da gestao, ate a consecu9ao dos objetivos 
fixados pelo Poder Publico. 
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Conforme Sl LV A: 
0 controle administrative ou operacional compreende o plano de organizagao e todos os 
metodos e procedimentos que se relacionam com a eficiemcia das operagoes as polfticas 
administrativas e que, em geral, relacionam-se indiretamente com os registros. Objetiva 
auxiliar o processo decisorio, acompanhando as operagoes, intervindo em sua realizagao 
com a finalidade de assegurar a continuidade dos programas e projetos do Governo, 
mormente no que se refere a eficiemcia operacional e a conveniencia e oportunidade de 
suas realizagoes (SILVA, 2006, p. 181) 
0 controle administrative tern objetivo de execuc;ao dos programas e da 
observancia das normas das atividades especffica do 6rgao controlado. 
2.1.2. Controle Interne Contabil 
Conforme SILVA define, 
0 controle contabil compreende o plano de organizagao e todos os metodos e 
procedimentos que se relacionam diretamente com a salvaguarda do ativo e a idoneidade 
dos registros. lncluem-se ainda: sistema de autorizagao e aprovagao; separagao de deveres 
relacionados com registros nos livros e custodia de valores; preparagao de relatorios, 
inventarios e conciliagoes; e auditoria interna (SILVA, 2006, p. 180). 
Outra definic;ao, conforme PEIXE complementa que o sistema contabil 
compreende: 
Sistemas de autorizagao e aprovagao; Separagao de deveres relacionados com registros 
nos livros; Preparagao de relatorios relacionados com as operagoes ou custodia de ativos; 
Controle ffsico sabre os ativos e auditoria interna . 
Percebe-se que o controle contabil e preventive e escritural; seu objetivo e assegurar a 
veracidade dos registros das operagoes no que refere a legalidade e fidedignidade funcional 
dos agentes da administra<;ao( PEIXE, 2006, p. 1 05). 
Resumindo esses conceitos, podemos definir como procedimentos e pianos 
de organizac;ao com objetivo de salvaguarda do ativo da empresa na func;ao de 
cuidar da legalidade do patrimonio e da sustentac;ao das informac;6es. 
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A vantagem dos controles contabeis e que as transagoes sejam registradas 
quando necessaria, permitindo a elaboragao peri6dica de demonstragoes financeiras 
e a manutengao do controle contabil sabre todos os ativos da empresa. 
2.2. PRINCiPIOS DO CONTROLE INTERNO 
Alem dos objetivos e das fungoes do controle interne de acompanhar a 
execugao dos atos, indicando com opinioes; prevenindo ou corrigindoww2 as agoes 
a serem desempenhadas com vistas a atender o controle da execugao 
orgamentaria, deverao, seguir os princfpios do controle interne destacando-se as 
principais como: Segregagao de Fungoes; Manualizagao das Retinas lnternas; 
Fixagao de Responsabilidade; Rodizio de Pessoal; Custo do Controle X Beneficios. 
2.2.1. Segregagao de Fungoes 
Esse e urn dos mais importantes princfpios do controle interne, consiste na 
separagao de fungoes, e define que uma mesma pessoa nao pode ocupar mais de 
uma fungao dentro do sistema, quando essas forem incompativeis, tais como as 
fungoes de acesso aos ativos e aos registros contabeis. 
De acordo com o princfpio basico da segregagao de fungoes, nenhum 
servidor ou segao administrativa deve controlar todas as fases inerentes a uma 
operagao, ou seja, cada fase deve preferencialmente, ser executada por pessoas e 
setores independentes entre si, possibilitando a realizagao de uma verificagao 
cruzada. 
Ensina PEIXE que: 
Segrega9ao pode ser obtida pelo estabelecimento de unidades autonomas de opera96es 
(licitayao- compra- recebimento- estoques- pagamentos ... ) e departamentos contabeis 
(gerencia contabil), cada um com sua propria atribui9ao especifica. Dentro da gerencia de 
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contabilidade, as responsabilidades devem ser ainda mais segregadas, como par exemplo: 
a responsabilidade pela emissao de empenhos deve estar separada da contabilizac;ao, da 
liquidac;ao e, principalmente, do pagamento de despesa (PEIXE, 2006, p.1 09). 
A separa<;ao entre as fun<;oes de autoriza<;ao, aprova<;ao de opera<;oes, 
execu<;ao, controle e contabiliza<;ao, de tal maneira que nenhum funcionario detenha 
competemcias e atribui<;oes em desacordo com este princfpio. 
2.2.2. Manualiza<;ao das Retinas lnternas 
T odas as retinas intern as dos diversos setores devem estar definidas, 
descritas e disponibilizadas, de forma que os procedimentos internes possam ser 
assimilados e executados de forma correta por qualquer empregado ou servidor. 
2.2.3. Fixa<;ao de Responsabilidade 
E a delega<;ao de competencia e defini<;ao de responsabilidades de todo 
pessoal da administra<;ao publica, incluindo os que exercem fun<;oes contabeis, 
devem estar claras e previamente definidas. Os manuais internes devem descrever 
as atribui<;oes dos setores e dos empregados definindo e limitando as fun<;oes de 
forma a permitir a apura<;ao de responsabilidade. 
2.2.4 Rodfzio de Pessoal 
A circula<;ao dos servidores dentro das organiza<;oes visa eliminar ou 
amenizar a forma<;ao de vfcios e a detec<;ao de erros e fraudes. Oferecendo 
qualifica<;ao adequada e treinamento dos funcionarios dos diversos setores. 
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2.2.5. Gusto do Controle X Beneffcios 
E a avaliagao do custo de urn controle em relagao aos beneficios que o 
mesmo possa proporcionar .. 
Os custos do controle interno nao devem exceder aos beneffcios que se 
espera dele, deve haver uma proporcionalidade entre custos versus beneficio, 
quando implementado. Devem-se implantar controles mais sofisticado para 
transagoes relevantes e controles menos rigidos para as menos importantes. 
Seguindo os principios basicos do controle interno integrado, conforme 
ensina SILVA em sua palestra, "tern a finalidade economicidade (ao menor custo); 
eficiemcia (fazer o que deve ser feito) e eficacia (fazer bern feito), e a somat6ria 
desses principios que resulta na efetividade". ldentificando como objetivo estrategico 
para o sistema de controle nas organizagoes publicas, tern a fungao: Proteger os 
ativos dos erros intencionais ou nao, e das irregularidades; Obter informagoes 
corretas e seguras para subsidiar a tomada de decisao; Conseguir adesao as 
politicas gerais da organizagao; Atingir metas e programas na organizagao; 
Promover a eficiemcia e a eficacia nas operagoes da organizagao por meio de uma 
utilizagao racional dos recursos disponiveis. 
2.3. LEGISLA<;AO PERTINENTE 
Neste t6pico serao destacadas as principais Leis que o Municipio deve 
atender, que sao: Constituigao da Republica Federativa do Brasil, Lei de 
Responsabilidade Fiscal, Lei Organica do Municipio, Lei n° 4.320/64 (Lei do 
Orgamento), Lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade), Lei 8.666/93 (Lei das Licitagoes). 
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2.3.1 A Constituic;ao da Republica Federativa do Brasil de 1988 
A Constituic;ao Federal de 1988 e a Lei que institui e organiza a Uniao, 
Estados e Municipios em todas as esferas. 
Pode-se afirmar que anteriormente a Constituic;ao de 1988, o controle era 
deficiente e burocratico. Ap6s sua publicac;ao, o Controle lnterno lntegrado ficou 
definido os principios basicos da efetividade do controle interno e outros aspectos. 
Art. 70. A fiscalizac;ao contabil, financeira, operacional e patrimonial da Uniao 
e das entidades da administrac;ao direta e indireta, quanta a legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicac;ao das subvenc;oes e renuncia de 
receitas, sera exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, 
e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 
Paragrafo Onico: "Prestara contas qua/quer pessoa ffsica ou juridica, publica 
ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 
bens e valores publicos ou pelos quais a Uniao responda, ou que, em nome 
desta, assuma obrigaqoes de natureza pecuniaria". 
A prestac;ao de contas sera exercida atraves de fiscalizac;ao externa que 
institui: 
Art.31. A fiscalizac;ao do Municipio sera exercida pelo Poder Legislative 
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno 
do Poder Executive Municipal, na forma da lei. 
§ 1 o 0 controle externo da Camara Municipal sera exercido com o auxilio 
dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Municipio ou dos Conselhos 
ou Tribunais de Contas dos Municipios, onde houver. 
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0 Artigo 74 define as finalidades do Controle Interne: 
Art. 7 4. Os Poderes Legislative, Executive e Judicia rio manterao, de forma 
integrada, sistema de controle interne com a finalidade de: 
I - Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execw;ao dos programas de governo e dos or9amentos da Uniao; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanta a eficacia e 
eficiencia da gestae or9amentaria, financeira e patrimonial nos 6rgaos e 
entidades da administra9ao federal, bern como da aplica9ao de recursos 
publicos por entidades de direito privado; 
Ill - exercer o controle das opera96es de cn3dito, avais e garantias, bern 
como dos direitos e haveres da Uniao: 
IV- apoiar o controle externo no exercfcio de sua missao institucional. 
§ 1° Os responsaveis pelo controle interne, ao tomarem, conhecimento de 
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darao ciencia ao Tribunal de 
Contas da Uniao, sob pena de responsabilidade solidaria. 
§ 2° Qualquer cidadao, partido politico, associa9ao ou sindicato e parte 
legitima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal de Contas da Uniao. 
Alem de instituir organiza9ao do controle interne e externo, a administra9ao 
publica deve atender aos princfpios basicos, conforme determina: Artigo 37 - "A 
administragao pubica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uniao, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos municipios obedecera aos principios de 
Jegalidade, impessoa/idade, moralidade, publicidade e eficiencia". 
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Os principios basicos da administrac;ao publica deverao ser apresentados 
com transparemcia, que sao: 
Principia da Legalidade, o administrador em cumprimento ao principia "s6 
pode atuar nos termos estabelecidos pela lei". Somente podera fazer, o que estiver 
expressamente autorizado em lei e nas demais especies normativas. A lei e seu 
unico e definitivo parametro. 
Principia da lmpessoalidade. Traduz-se a ideia de que a Administrac;ao deve 
tratar a todos os administrados sem discriminac;oes, beneficas ou detrimentosas. 
Nem favoritismo nem perseguic;oes sao toleraveis. Simpatias ou animosidades 
pessoais, politicas ou ideol6gicas nao podem interferir na atuac;ao administrativa. 
Podemos resumir no princfpio da igualdade ou isonomia. 
Principia da Moralidade. Determina que os atos da Administrac;ao Publica 
devam necessariamente, conformados com os padroes eticos e que seus atos 
estejam verdadeiramente adequados a moralidade administrativa. "A probidade e 
uma forma de moralidade, e consiste no dever do funcionario servir a administrac;ao 
com honestidade, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em 
proveito pessoal ou a outro que se queira favorecer". 
Principia da Publicidade. A obrigat6ria divulgac;ao dos atos da Administrac;ao 
Publica, com o objetivo de permitir seu conhecimento e controle pelos 6rgaos 
estatais competentes e por toda a sociedade, atraves de inserc;ao do ato no Diario 
Oficial ou por edital afixado em Iugar proprio para divulgac;ao dos atos publicos, para 
conhecimento em geral. 
Principia da Efici€mcia. Exige o aproveitamento maximo de tudo aquila que a 
coletividade possui, em todos os niveis, ao Iongo da realizac;ao de suas atividades. 
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Significa racionalidade e aproveitamento maximo das potencialidades existentes. 0 
dever de Eficiencia e o que se impoe a todo agente publico de realizar suas 
atribui<;6es com presteza, perfei<;ao e rendimento funcional. 
Alem dos ditames da Constitui<;ao Federal, outras Leis importantes refor<;am a 
organiza<;ao da Administra<;ao publica. 
2.3.2 Lei de Responsabilidade Fiscal 
Com o prop6sito de transparencia da gestae fiscal, o controle sobre o uso do 
dinheiro publico e pe<;a basica da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Atraves da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2.000, conhecido 
como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), estabelece normas de finan<;as publicas 
dirigidas para a responsabilidade na gestae fiscal aplicada a Uniao, Estados e 
Municipios. Esse mecanisme para o cumprimento dos objetivos e metas exigiu a 
a<;ao do controle, previsto na Lei do Or<;amento. 
A Lei de Responsabilidade Fiscal esta apoiada em quatro grandes eixos: 
planejamento, transparencia, controle e responsabiliza<;ao, que em seu conjunto, 
sao orientados para a implanta<;ao do modele de informa<;6es gerenciais. 
Em decadas anteriores, embora ja existissem leis que regulamentavam a 
administra<;ao publica, muitas vezes ficavam apenas no papel e, alem disso, eram 
muito flexiveis facilitando o remanejamento das a<;6es dentro do or<;amento 
municipal mesmo depois de sua elabora<;ao, sem o grau de compromisso com o 
or<;amento. 
A partir da cria<;ao da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, a administra<;ao 
publica se obriga a seguir rigorosamente os ditames da lei porque agora o gestor 
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gasta o dinheiro e o orgamento. Se a despesa nao estiver prevista no orgamento, 
serao necessaries cortes e ajustes, e conforme determina a Lei. 
Artigo 1° da Lei de Responsabilidade Fiscal: 
§ 1° - A responsabilidade na gestao fiscal pressup6e a a gao planejada 
e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilibria das contas publicas, mediante o cumprimento de metas e 
resultados entre receitas e despesas e a obediencia a limites e condig6es no 
que tange a renuncia de receita, geragao de despesas com pessoal, da 
seguridade social e outras, dividas consolidada e mobiliaria, operag6es de 
credito, inclusive por antecipagao de receita, concessao de garantia e 
inscrigao em Restos a Pagar. 
0 objetivo principal da LRF e a agao planejada e transparente da gestao 
fiscal, prevenindo ampla divulgagao em nao se endividar mais do que a capacidade 
de pagar. 
A Lei de Responsabilidade Fiscal integra os instrumentos de planejamento: 
PPA, LDO e LOA 
0 PPA, planejamento elaborado para 4 anos, e urn plano de media prazo que 
procura ordenar as ag6es que levem ao cumprimento e objetivos e metas fixadas. E 
elaborado no primeiro ano de mandata do novo prefeito, para vigencia nos quatro 
anos seguintes. 
A LDO, estabelece metas e prioridades da Administragao Municipal, orienta a 
elaboragao da Lei do Orgamento Anual (LOA), estabelecendo a estrutura dos 
orgamentos, dispondo sabre o equilibria entre as Receitas e Despesas. 
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Seguindo o principia de nao gastar mais do que arrecada, o planejamento da 
administragao publica devera apresentar atraves da Lei de Diretrizes Orgamentarias 
o equilibria entre receitas e despesas, com normas relativas ao controle de custos e 
a avaliagao dos resultados dos programas financiados com recursos dos 
orgamentos. Alem de integrarem na Lei de Diretrizes Orgamentarias quatro anexos: 
Metas fiscais, Riscos fiscais, Compatibilidade do Or<;amento e Politica Economica, 
estabelecendo metas, limites e condigoes. 
Na Lei do Orgamento Anual (LOA) sao previstas, as receitas e fixadas as 
despesas tanto da Administra<;ao Direta quanta da Administragao lndireta. Conforme 
artigo 5° da LRF, determina que o projeto de lei orgamentaria anual, devera ser 
elaborado de forma compativel com o plano plurianual, o que significa que 
administrador devera cumprir as metas do planejamento do plano plurianual. 
A Lei estabelece ainda, os limites de despesas com pessoal, estabelecendo o 
controle da despesa total, reforgando (art. 25) os limites constitucionais relativo a 
educagao e saude. 
Em relagao a transparencia da gestao, a lei define: 
Art. 48: "Sao instrumentos de transparencia da gestao fiscal, aos quais 
sera dada ampla divulgagao, inclusive em meios eletronicos de acesso 
publico: os pianos, orgamentos e leis de diretrizes orgamentarias; as 
prestagoes de contas e o respectivo parecer previa; o Relat6rio Resumido da 
Execugao Orgamentaria e o Relat6rio de Gestao Fiscal; e as versoes 
simplificadas desses documentos. 
Paragrafo unico. A transparencia sera assegurada tambem mediante 
incentivo a participagao popular e realizagao de audiencias publicas, durante 
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os processes de elabora<;ao e de discussao dos pianos, lei de diretrizes 
on;amentarias e or<;amentos. 
Nas presta<;6es de contas, o artigo 56 define: 
Art. 56 - As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executive, 
incluirao, alem de suas pr6prias, as dos Presidentes dos 6rgaos dos Poderes 
Legislative e Judiciario e do Chefe do Ministerio Publico, referidos no artigo 
20, as quais receberao parecer previa, separadamente, do respective Tribunal 
de Contas. 
Esse artigo da LRF refor<;a os ditames da Constitui<;ao Federal, na defini<;ao 
da presta<;ao de contas (art. 31 CF). 
2.3.3 Lei Organica do Municipio de Almirante Tamandare 
A Lei Organica do Municipio de Almirante Tamandare, regulamenta a 
organiza<;ao do Municipio, alem de normatizar e determinar a competencia de cada 
6rgao da administra<;ao, estabelecendo: 
a) do controle interno integrado 
Art. 117 - Os Poderes Executive e Legislative manterao, de forma integrada, 
urn sistema de controle interno, apoiado nas informa<;6es contabeis, com objetivos 
de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a 
execu<;ao dos Programas de Governo Municipal; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanta a eficacia e a 
eficiencia, da gestao or<;amentaria, financeira e patrimonial nas entidades da 
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Administragao Municipal, bern como da aplicagao de recursos publicos 
municipais por entidades de direito privado; 
Ill - exercer controle dos emprestimos e dos financiamentos, avais e 
garantias, bern como dos direitos e have res do Municipio. 
b) do controle externo 
Art. 14 - Cabe a Camara Municipal, com a sangao do Prefeito, legislar sobre 
as materias de competencia do Municipio, especialmente no que se refere: 
(Item X) fiscalizar e controlar, diretamente, os atos do Poder Executive, incluidos os 
da Administragao indireta ou fundacional. 
c) do orgamento municipal 
Art. 101 - Leis de iniciativa do Poder Executive, estabelece: 
I - o plano plurianual; 
II - as diretrizes orgamentarias; 
Ill- os orgamentos anuais. 
§ 1°- 0 plano plurianual compreendera: 
I - diretrizes, objetivos e metas para as ag6es municipais de execugao 
plurianual; 
II - investimentos de execugao plurianual; 
Ill- gastos com a execugao de programas de duragao continuada. 
§ 2° -As diretrizes orgamentarias compreenderao: 
I - a prioridade da Administragao Publica Municipal quer de 6rgaos da 
administragao direta quer da Administragao indireta, com as respectivas 
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metas, incluindo a despesa de capital para o exercicio financeiro 
subseqOente; 
II - orienta<;6es para a elabora<;ao da lei or<;amentaria anual; 
Ill- altera<;6es na legisla<;ao tributaria; 
IV - autoriza<;ao para a concessao de qualquer vantagem ou aumento de 
remunera<;ao; cria<;ao de cargos ou altera<;6es de estrutura de carreiras, bern 
como a demissao de pessoal a qualquer titulo, pelas unidades 
governamentais da Administra<;ao direta ou indireta, inclusive as funda<;6es 
instituidas e mantidas pelo Poder Publico Municipal, ressalvadas as empresas 
publicas e as sociedade de economia mista. 
§ 3° - 0 or<;amento anual compreendera: 
I - o or<;amento fiscal da Administra<;ao direta municipal, incluindo os seus 
fundo especiais; 
II - os or<;amentos das entidades de Administra<;ao indireta, inclusive das 
funda<;6es instituidas pelo Poder Publico Municipal; 
Ill- o or<;amento de investimentos da empresas em que o Municipio, direto ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 
IV - o or<;amento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 
6rgaos a ela vinculadas, da Administra<;ao direta ou indireta, inclusive 
funda<;6es instituidas e mantidas pelo Poder Publico Municipal. 
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Art. 102 - Os pianos e program as municipais de execw;ao plurianual ou anual 
serao elaborados em consonancia com o plano plurianual e com as diretrizes 
orgamentarias, respectivamente, e apreciados pela Camara Municipal. 
Alem dos ditames da Constituigao, Lei de Responsabilidade Fi'scal e Lei 
Organica Municipal, os Municipios estao sujeitos ainda, a outras legislag6es. 
2.3.4. Lei Federal n° 4.320/64 de 17.3.64- Lei de Orgamento 
Trata da LEI DE OR<;AMENTO, e emite considerag6es sabre tipos e definig6es 
de receita e despesa, do exercicio financeiro e dos creditos adicionais, da execugao 
e controle do orgamento, da programagao financeira, estagios da receita e da 
despesa e disposig6es sabre os controles internes e externos, para fins de 
elaboragao dos orgamentos. 
Conforme a disposigao preliminar, esta lei estabelece: 
Art. 1° Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboragao e 
controle dos orgamentos e balangos da Uniao, dos Estados, dos Municipios e do 
Distrito Federal, de acordo como disposto no art. 5°, incise XV, letra b da Constituigao 
Federal. 
Controle da Execugao Orgamentaria e estabelecida no artigo 75, 
compreendendo: 
I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadagao da receita ou a 
realizagao da despesa, o nascimento ou a extingao de direitos e obrigag6es; 
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II - a fidelidade funcional dos agentes da administragao, responsaveis par 
bens au valores publicos; 
Ill- o cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetarios 
e em termos de realizagao de obras e prestagao de servigos. 
Do Controle Interne, estao estabelecidos nos artigos 77, 78, 79 e 80, destacando: 
Art. 77 - a verificagao dos atos de execugao orgamentaria sera previa, 
concomitante e subseqOente. 
Art. 78 - Alem da prestagao au tomada de contas anual, quando instituida em 
lei, au par fim de gestao, podera haver, a qualquer tempo, levantamento, 
prestagao au tomada de contas de todos as responsaveis par bens au valores 
publicos. 
Do Centrale Externo, estao estabelecidos nos artigos 81 e 82: 
Art. 81 - 0 controle da execugao orgamentaria, pelo poder legislative, tera par 
objetivo verificar a probidade de administragao, a guarda e legal emprego dos 
dinheiros publicos e o cumprimento da Lei do Orgamento. 
Art. 82 - 0 Poder Executive, anualmente, prestara contas ao Poder 
Legislative, no prazo estabelecido nas Constituig6es au nas Leis Organicas dos 
Municipios. 
2.3.5. Lei 10.257/01- Estatuto da Cidade 
0 Estatuto da Cidade estabelece diretrizes gerais da politica urbana e 
normas de ordem publica e interesse social, conforme as artigos 182 e 183 da 
Constituigao Federal, que regulamenta o usa da propriedade urbana em prol do bern 
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coletivo, da seguranga e do bem-estar dos cidadaos, bern como o equilibria 
ambiental 
Do Plano Diretor Municipal, a lei estabelece: 
0 Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua fungao social quando atende as 
exigencias fundamentais de ordenagao da cidade expressas no plano diretor, 
assegurando o atendimento das necessidades dos cidadaos quanta a qualidade de 
vida, a justiga social e ao desenvolvimento das atividades economicas, respeitadas 
as diretrizes previstas no art. 22 desta Lei. 
Art. 40. 0 plano diretor, aprovado par lei municipal, eo instrumento basico da 
politica de desenvolvimento e expansao urbana. 
§ 12 0 plano diretor e parte integrante do processo de planejamento municipal, 
devendo o plano plurianual, as diretrizes orgamentarias e o orgamento anual 
incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas. 
§ 42 No processo de elaboragao do plano diretor e na fiscalizagao de -sua 
implementagao, os Poderes Legislative e Executive municipais garantirao: 
I - a promogao de audiencias publicas e debates com a participagao da 
populagao e de associagoes representativas dos varies segmentos da comunidade; 
II - a publicidade quanta aos documentos e informag6es produzidos; 
Ill - o acesso de qualquer interessado aos documentos e informag6es 
produzidos. 
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2.3.6. Lei 8.666/93- Lei de Licita96es 
Estabelecem normas gerais sabre licita96es e contratos administrativos 
pertinentes a obras, servi9os, inclusive publicidade, compras, aliena96es e loca96es 
no ambito dos poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. 
Determinam que as contrata96es devem obrigatoriamente ser por meio de 
LICITA<;AO que e o procedimento administrative, o qual a Administra9ao Publica 
seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. 
Pan3grafo unico. Subordinam-se ao regime desta Lei, alem dos 6rgaos da 
administra9ao direta, os fundos especiais, as autarquias, as funda96es publicas, as 
empresas publicas, as sociedades de economia mista e demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pela Uniao, Estados, Distrito Federal e 
Municipios. 
2.4. ESTRUTURA E OBRIGATORIEDADE DO CONTROLE INTERNO. 
0 objetivo deste t6pico e demonstrar a estrutura do controle interno, a 
obrigatoriedade da implanta9ao e a organiza9ao do sistema de controle interno na 
administra9ao publica municipal. 
2.4.1. Estrutura do Sistema de Controle lnterno 
A administra9ao do controle interno deve estar estruturada e organizada de 
acordo com principios aplicaveis as fun96es basicas setoriais, para melhor execu9ao 
dos seus pianos alcan9ando os objetivos que derivam do contexto social. 
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Fazem parte da estrutura administrativa, tendo par func;ao, acompanhar a 
execuc;ao dos seus atos, indicando em carater opinativo, preventive ou corretivo, 
ac;6es a serem desempenhadas com vistas ao atendimento da legislac;ao. 
Os artigos 70 a 75 da Constituic;ao Federal, faz o desdobramento entre o 
Controle lnterno e Controle externo sendo competemcia do Poder Executive exercer 
o Controle lnterno e ao Legislative o Controle Externo. 
ARAUJO (2006), define controle: 
a) Interne: representa o centrale realizado pela propria administra<;ao sabre seus atos, 
objetivando verificar sua adequa<;ao. "E todo aquele realizado pela entidade ou orgao 
responsavel pela atividade controlada no ambito da propria administra<;ao". 
b) Externo: eo centrale realizado par agentes estranhos ao orgao controlado; par exemplo, a 
"aprecia<;ao das contas modo executive e do Judiciario pelo Legislative e a auditoria do 
Tribunal de Contas sabre a efetiva<;ao de determinada despesa do Executivo"(ARAUJO, 
2006, p 13): 
A integrac;ao do controle interno, controle externo e administrac;ao, e 
denominado Sistema de Controle lnterno e, tern a finalidade de promover a 
realizac;ao do bern publico, para permitir a obtenc;ao do resultado maximo, com o 
mfnimo de recursos, sem desvios e desperdfcios, alem de assegurar eficacia, 
eficiemcia e economicidade na administrac;ao, e na aplicac;ao dos recursos publicos. 
Hoje o controle exige urn estagio ainda mais avanc;ado e estrutura-se 
basicamente, sabre princfpios de comprovada efici€mcia e o sistema de indicadores 
de informac;oes e de incentives. 
lnstituindo a decisao como estrutura organizacional, constitui o conjunto 
ordenado de responsabilidades, informac;6es e decis6es das unidades 
organizacionais, sendo que "a forma pela qual a organizac;ao encontra-se 
estruturada afeta a tom ada de decisao". 
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A controladoria propicia elementos para a busca da modernidade, da 
qualidade, da transpar€mcia e da probidade administrativa. 
Nesse contexte de Orc;amento Publico, a Gestao tern o Controle e Avaliac;ao e 
merece urn foco individualizado. Conforme figura 1, a entidade controladora na 
administrac;ao publica municipal, utiliza recursos - inputs, desenvolve processes e 
produz outputs, que, de acordo com variaveis ambientais, vao produzir impactos 
sabre a populac;ao. 
ENTIDADE CONTROLADA 
INPUTS PROCESSOS OUTPUTS VARIAVEIS RESULTADOS 
EXTERNAS 
\ 
ECONOMIA EFICIENCIA EFICACIA 
Figura 1 - Cicio do Controle Interne 
Figura adaptada de palestra proferida pelo Prof. Dr. Lino Martins Silva. 
Especificamente, na entidade controladora tem-se as seguintes elementos do 
ciclo funcional da Controladoria lnterna Municipal: 
INPUTS - sao entradas de recursos financeiros e patrimoniais de que a 
administrac;ao pode dispor para execuc;ao dos projetos aprovados. 
PROCESSOS - sao estudos de todas as atividades que visam atender a 
necessidade da populac;ao e elevar a qualidade de vida. 
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OUTPUT- sao os servic;os produzidos e disponibilizados. 
ECONOMIA - e a ac;ao que consiste em reduzir ao minima, o custo dos 
recursos empregados em uma atividade sem deixar de considerar a devida 
qualidade. 
EFICIENCIA- representa o produto entre o servic;o e resultado, ou seja, fazer 
o que deve ser feito com os recursos utilizados para produzir. 
Nesse ciclo, os INPUTS, ja deverao estar planejados visando a maior 
economicidade para atender os PROCESSOS que ja estudados e aprovados, com a 
utilizac;ao da eficiemcia da execuc;ao ira produzir servic;os de qualidade. 
VARIAVEIS - sao consideradas as variaveis externas que condicionam os 
resultados. 
RESULTADOS (impacto}-
EFICACIA - E o grau com que os objetivos sao alcanc;ados da relac;ao entre 
os resultados desejados e os resultados reais de determinada atividade, ou seja, 
fazer bern feito. 
2.4.2. Obrigatoriedade da lmplantac;ao do Sistema de Controle lnterno 
A implantac;ao do Sistema de Controle lnterno nos munidpios e determinac;ao 
constitucional, art. 31 da Constituic;ao Federal de 1988. 
"Art.31 - A fiscalizaqao do Municipio sera exercida pelo Poder Legislativo 
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle inferno do Poder 
Executivo Municipal na forma da Lei". 
A nao implantac;ao de Sistema de Controle lnterno e uma ilegalidade grave e 
as conseqOencias quanta a Lei de Responsabilidade Fiscal, sao descumprimentos 
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de limites, falta de disponibilidade financeira para honrar compromissos e outras 
ocorrencias que se enquadram como crimes e infra<;6es passiveis de penaliza<;ao na 
Lei Federal n° 10.028/00. 
0 cumprimento dessas obriga<;6es deve ser fiscalizado pelos Tribunais de 
Contas e pelos sistemas de controle interne de cada Poder. 
A obrigatoriedade da implanta<;ao do controle interne municipal esta 
baseada nas seguintes leis: Constitui<;ao Federal- art. 31, 70 a 74; Constitui<;ao do 
Estado do Parana - art. 18 e 78; Lei Organica do Municipio; Lei de 
Responsabilidade Fiscal - art. 59 e 54; Lei 4.320/64 - art. 75 a 79;PLC 135/96 
(revisao da Lei 4.320/64) art.85; Lei Organica do TCE-Pr e Regimento Interne do 
TCE-Pr. 
Embora a maioria dos municipios ja tenha formalizado a implanta<;ao de 
Sistema de Controle Interne, deve-se destacar que a maior dificuldade esta em 
normatizar os atos da administra<;ao, programar e realizar auditorias, emitir 
relat6rios, emitir parecer sabre as contas anuais do Municipio, enfim, o cumprimento 
das atribui<;6es basicas. 
2.4.3 Organiza<;ao do Controle Interne 
0 controle interne, faz parte do plano de organiza<;ao da Administra<;ao. A 
fun<;ao da organiza<;ao e do controle interne se equivale, se ocupando 
essencialmente com o processamento de informa<;6es, atendimento aos objetivos, 
concorrer para a correta tomada de decis6es e analise do conjunto das demais 
fun<;6es da Administra<;ao. Cada fun<;ao e indispensavel para o funcionamento do 
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sistema, que formam de tal maneira que a falha em uma delas, pode prejudicar o 
funcionamento de todo o conjunto. 
A organiza<;ao do sistema de controle interne que se constitui, e 
essencialmente funcional e comprometido com a realiza<;ao dos objetivos da propria 
administra<;ao. 
0 artigo 7 4 da Constitui<;ao Federal regulamenta a integra<;ao dos Poderes 
Legislative, Executive e Judiciario no sistema de controle interne, estabelecendo 
finalidades e responsabilidades. 
A Figura 2 demonstra os componentes do Sistema de Controle Interne e suas 











Figura 2. COMPONENTES DO CONTROLE INTERNO 
Fonte: Figura adaptada slide OPET p6s-gradua<;ao em Gestae Publica (2006). 
1. Ambiente de Controle - coleta as informa<;6es uteis e confiaveis 
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2. Avalia9ao de riscos - avalia o cumprimento de metas e a execu9ao dos 
programas governamentais e or9amentarios; 
3. Atividade de controle- exerce o controle das obriga96es, direitos e deveres; 
4. lnforma96es e comunica96es - comprovam a legalidade e avalia os resultados 
da gestao, quanta a efici€mcia e eficacia; 
5. Monitoramento e supervisao- ap6iam o controle externo. 
As informa96es necessarias ao controle sao colhidas no Ambiente de 
Controle, onde se desenvolvem as atividades a serem controladas. Essas 
informa96es servem de base a avalia9ao de riscos, permitindo escolher os cursos de 
a9ao mais seguros e eficazes. As atividades de controle proporcionam 
monitoramento e supervisao e eventuais corre96es e ajustes, bern como geram 
informa96es e comunica96es que realimentam o proprio sistema de controle e a 
gestao como urn todo, especialmente o planejamento 
A organiza9ao do sistema de controle interno e o seu eficiente funcionamento 
e de inteira responsabilidade do administrador, que tern a obriga9ao da presta9ao de 
contas ao controle externo. Uma vez organizado o controle interno, e de 
fundamental importancia manter seu funcionamento sob permanente vigilancia e 
avalia9ao, pois, a exist€mcia de falhas ou ineficiemcia reflete diretamente nos 
resultados da administra9ao para a realiza9ao das suas finalidades. 
0 sistema or9amentario brasileiro e organizado e composto por tres 
instrumentos principais: a Lei Or9amentaria Anual (LOA), a Lei de Diretrizes 
Or9amentarias (LDO) eo Plano Plurianual (PPA). 0 Plano Plurianual, que vigora por 
quatro anos, estabelece diretrizes, objetivos e metas da administra9ao para as 
despesas de capital e os programas de dura9ao continuada veiculando, portanto, urn 
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planejamento de media prazo. Ja a LDO e elaborada anualmente e objetiva detalhar 
as metas e prioridades da administra9ao para o ana subsequente e orientar a 
elabora9ao da lei or9amentaria anual. E na LOA, sao previstas as receitas e fixadas 
as despesas anuais. 
~-····· ...... I . . . .. . 
• 
........ 
Figura 3- Cicio Or~amentario 
Fonte: Figura adaptada slide OPET p6s-graduac;ao em Gestae Publica (2006) . 
Conforme Figura 3, 0 ciclo Or9amentario, 0 inicio do Or9amento publico e 0 
planejamento or9amentario municipal. Atraves de audiencias publicas, or9amento 
participative e outras reunioes com comunidades para coleta das informa96es para a 
e/aborar;ao do or9amento, estudando as propostas, viabilizando e priorizando as 
necessidades da popula9ao e integrando no plano de a9ao do governo. Ap6s os 
estudos, inicia a fase da execur;ao or9amentaria que exigira o controle e avaliar;ao 
estabelecendo limites dos recursos, que ap6s executado e avaliado devera ser feito 
a prestar;ao de contas. Todo esse ciclo sera feito com a execu9ao da contabilidade. 
Esse controle da execu9ao or9amentaria, significa assegurar que os gastos 
autorizados nao excedam aos recursos para a sua cobertura; certificar a legalidade 
dos atos praticados; confirmar a fidelidade funcional dos agentes publicos; e avaliar 
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o cumprimento das metas estabelecidas no plano de trabalho (art. 75 da Lei 
4320/64 e art. 1° da Lei 101/00). 
2.5. VANTAGENS DO CONTROLE INTERNOPARAADMINISTRA<;AO PUBLICA 
A necessidade de reduzir as custos, aumentar a qualidade dos servigos 
dentro de urn orgamento pn3-estabelecido e atender as obrigatoriedades das Leis, 
tornou-se essencial a implantagao e o efetivo funcionamento do controle interne na 
administragao publica. 
Na definigao de PEIXE: 
0 controle corresponde a faculdade e dever dos indivfduos em estabelecer comparac;oes 
entre padroes preestabelecidos e as suas pretensoes. A ac;ao podera ocorrer se, nesta 
comparac;ao, houver a sanc;ao correspondente. Em qualquer hip6tese, o indivfduo deve estar 
pronto para prestar contas de seu ato e receber eventual punic;ao cabfvel, em caso de 
transgressao das regras (PEIXE, 2006, p.29), 
Ainda, complementado a definigao de controladoria PEIXE ensina: 
A controladoria serve como 6rgao de coordenac;ao e controle de cupula administrativa. E ela 
que fornece os dados e informac;oes, que planeja e pesquisa, visando sempre mostra a essa 
mesma cupula os pontos de estrangulamento presentes e futuros (PEIXE, 2006, p.29). 
De acordo com a Constituigao Federal, o Sistema de Controle Interne e 
operado pelos servidores publicos, e tern como principal fungao a fiscalizagao dos 
atos da administragao, garantindo a melhor aplicagao dos recursos publicos. 
Dessa forma, o Sistema de Controle Interne constitui importante instrumento 
de auxilio ao Poder Legislative e ao Tribunal de Contas, que exercem o Controle 
Externo, no exercicio de suas atribuig6es constitucionais de fiscalizar, apreciar e 
julgar as contas do Prefeito Municipal e demais responsavel. 
0 controle interne torna-se urn tema de grande interesse, nao s6 para 
Administragao como tambem para a comunidade, com o objetivo de garantir maior 
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eficiencia e efic<kia nas ac;oes dos governos. Nos ultimos anos essa preocupac;ao 
tern tornado maiores proporc;oes em decorrencia do agravamento das penalidades 
impostas a aqueles que eventualmente descumprirem normas e principios 
constitucionais relatives aos gastos pubicos. 
Pode-se dizer, entao, que urn controle interno sera urn grande auxiliador dos 
gestores publicos, grac;as as contribuic;oes de servidores publicos comprometidos 
com a justic;a social e a transparencia dos atos administrativos. 
A implantac;ao e o efetivo funcionamento do sistema de controle interno 
oferece a vantagem em avaliar os programas governamentais da gestao publica, 
prestando informac;oes permanentes a administrac;ao superior, sabre todas as areas 
relacionadas com o controle, seja, contabil, administrative, operacional ou juridico, 
preservando os interesses da organizac;ao contra ilegalidades erro ou outras 
irregularidades, assegurando a realizac;ao das metas pretendidas e recomendando 
os ajustes necessaries com vistas a eficiencia operacional. 
Alem de assegurar a eficacia, eficiencia e economicidade na administrac;ao 
em relac;ao a aplicac;ao dos recursos publicos, evitando desvios, perdas e 
desperdicios, identificando erros e fraudes, de forma a garantir os cumprimentos 
das normas administrativas e legais e preservando a integridade patrimonial. 
0 Sistema de Controle lnterno, quando alcanc;a funcionamento efetivo, 
atualiza permanentemente as normas, produz relat6rios de auditoria, informa ao 
Prefeito e Presidente da Camara, eventuais problemas detectados, prop6e ao gestor 
medidas corretivas e preventivas e emite relat6rio de auditoria ao TCE. 
Assim, o resultado de todo esse trabalho e a crescente melhoria dos servic;os 
publicos, o combate a corrupc;ao e ao desvio de recursos da sua finalidade, 
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promovendo a transparencia da administragao e a melhoria da qualidade de vida 
das pessoas. 
2.5.1 Administragao Publica 
A administragao publica esta conceituado par ARAUJO: 
Em sentido material, e o conjunto coordenado de fungoes que visam a boa gestao da res 
publica (ou seja da coisa publica), de modo a possibilitar que os interesses da sociedade 
sejam alcangados. Entre os diversos conceitos apresentados, pode-se ver que a 
administragao publica engloba todo o aparelhamento do Estado, preordenando a realizagao 
de seus servigos, que buscam a satisfagao das necessidades coletivas (ARAUJO, 2006, 
P.2). 
No sentido formal, podemos definir como sendo o conjunto de todos os 
6rgaos publicos instituidos legalmente para a realizagao dos objetivos 
constitucionais do governo, seja nas esferas federal, estadual ou municipal, atraves 
da prestagao de servigos, execugao de investimentos, da implementagao de 
programas sociais e atividades de toda natureza em beneficia do interesse social. E 
integrado pelos servidores publicos e deve atuar seguindo os principios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade (art 37, CF). 
Em todas as definig6es independente do ponto de vista (didatico ou juridico), 
o principal objetivo da Administragao publica e a satisfagao das necessidades 
coletivas, atraves da administragao publica, que disp6e do instrumento para par em 
pratica as ag6es politicas de governo. Pode ser classificada como direta e indireta. 
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2.5.2. Administrac;ao Publica Direta 
Compreende a estrutura administrativa dos tres Poderes (Legislative, 
Executive e Judiciario) e suas subdivisoes organizac;ao administrativa do Estado 
como pessoa administrativa. 
E definido como sendo o conjunto de orgaos publicos vinculados 
diretamente ao chefe da esfera governamental que se integram, nao possuam 
personalidade jurfdica propria, patrimonio e autonomia administrativa, e, cuja 
despesas sao realizadas diretamente atraves do orc;amento da referida esfera, como 
par exemplo: secretarias, departamentos, sec;oes, setores e coordenadorias . 
2.5.3. Administrac;ao Publica lndireta 
Constitui-se de entidades publicas dotadas de personalidade jurfdica propria, 
que se encontram vinculadas aos poderes da Uniao, dos Estados au Municfpios, par 
meio de determinac;ao da Lei. 
Compreendem as autarquias, fundac;oes, empresas publicas e sociedades de 
economia mista. 
Tambem pede ser definida como: Conjunto de orgaos publicos vinculados 
indiretamente ao chefe da esfera governamental que integram, que possuem 
personalidade jurfdica propria (autarquias, fundac;oes, sociedades de economia 
mista, empresas publicas e outras entidades de direito privado), patrimonio e 
autonomia administrativa e cujas despesas sao realizadas atraves do orc;amento 
proprio. (http://contasabertas.uol.eom.br/asp/decifrando.pdf) 
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2.5.4. Gerenciamento das lnforma96es 
A fun9ao do administrador publico, conforme ARAUJO: 
0 gerenciamento dos interesses da coletividade, par meio de administrac;ao publica, cabe 
ao administrador publico, que e o servidor legalmente investido em cargo publico, efetivo ou 
temporario, responsavel pela gestao dos neg6cios do Estado. Sendo o administrador da 
coisa publica investido de competencia decis6ria, tem poderes e deveres especificos, e 
consequentemente, responsabilidades pr6prias. Em resumo, compete a ele desenvolver 
ac;ao de planejar, dirigir, fiscalizar, acompanhar e controlar os projetos, as atividades e os 
programas governamentais com a finalidade de garantir o cumprimento de metas 
preestabelecidas no plano de governo quanta aos aspectos da economicidade, eficiencia e 
eficacia e efetividadade (ARAUJO, 2006, p. 6). 
A controladoria exerce o papel intermediador dentro da institui9ao, e exige 
uma ampla visao de todos as setores, e tern a finalidade de planejar cada a9ao a 
ser executado, controlar atraves de levantamentos or9amentarios e administrativos, 
apresentando resultados au informa96es para a tomada de decisao a nivel 
gerencial. 
A fun9ao do Controller varia de acordo com cada empresa e quase sempre 
funciona como urn "almoxarife" da base de dados dentro de uma empresa, onde 
alem das informa96es, Ia se encontram as criterios de mensura9ao, regras de 
decisao tanto de natureza operacionais, economicas au financeiras, exercida 
atraves de dais enfoques distintos que sao: responsabilidade (contabilidade geral, 
fiscal e de custos, controle patrimonial, or9amentos, auditoria interna e 
administrativa-financeira); atuando na compila9ao, sintese e analise das 
informa96es, exerce uma for9a au influencia que induz as gerentes a tomarem 
decisoes 16gicas e consistentes com a missao e objetivos da empresa. 
2.5.5. Avalia9ao dos Procedimentos 
A gestao compreende as atividades do ciclo de planejamento e controle que 
asseguram decis6es adequadas com o prop6sito de selecionar entre o conjunto de 
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cursos alternatives de a9ao, os mais seguros e eficazes, para atingir os objetivos da 
organiza9ao. 
Controle requer a obten9ao de informa96es que possibilitem a formula9ao de 
diretrizes e a mensura9ao de resultados esperados, que resulta da inter-rela9ao do 
conjunto de elementos internos e externos da organiza9ao. 
Sua fun9ao tern o papel fundamental e indispensavel para o desempenho 
eficaz de qualquer organiza9ao. E atraves do controle e acompanhamento dos 
programas que podemos detectar eventuais falhas e desvios; fazendo a perfeita 
aplica9ao dos recursos e bens patrimoniais, possibilitando a ado9ao de medidas 
corretivas conforme os princlpios da administra9ao publica. 
2.5.6. Avalia9ao da Eficiencia Administrativa da Organiza9ao 
A fun9ao basica da controladoria e garantir a perfeita realiza9ao do processo 
de decisao, a9ao, informa9ao e controle em todas as etapas da empresa, sob a 
responsabilidade do controller onde as principais sao: 
lnforma9ao: que compreende os sistemas contabeis-financeiros e gerenciais. 
Esse controle ficara a cargo dos gerentes dentro de sua area, atualizando e 
disponibilizando as informa96es para outros setores da controladoria; 
Motiva9ao: Se refere ao comportamento das pessoas diretamente atingidas 
para o desenvolvimento das tarefas. Tern a fun9ao de informar ao setor de 
controladoria todas as deficiencias e dificuldades encontradas para execu9ao das 
tarefas para que se possa tomar alguma providencia atraves de treinamento, curso 
ou remanejamento coma finalidade de melhorar o rendimento e desempenho de 
suas tarefas. 
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Coordena9ao: Centraliza todas as informa96es visando a aceita9ao para as 
pianos sob ponto de vista e economico, utilizando essas informa96es para 
assessorar as gerencias, levantando as pontos fortes e fracas da administra9ao e 
direcionar para que em conjunto, possa solucionar qualquer falha au deficiencia que 
venha a ser constatada, sugerindo solu96es. 
Avalia9ao: Atraves das informa96es, interpreta as fatos e avalia as resultados 
e desempenho individualizado para cada gerencia, au seja, par area de 
responsabilidade. 
Planejamento: Assessora e orienta as gerentes tendo a fun9ao basica de 
coordenar a execu9ao dos pianos e objetivos orientando para que nao ocorra desvio 
entre o planejado e a execu9ao. No planejamento estrategico o controller assessora 
o principal executive e as demais gestores na defini9ao de estrategia, fornecendo 
informa96es rapidas e confiaveis sabre a empresa porque determina a dire9ao geral 
dos pianos da empresa. 
Acompanhamento: Com foco na continuidade da administra9ao, e necessaria 
o acompanhamento para verificar as resultados obtidos atraves do planejamento 
estrategico da administra9ao, com a finalidade de corrigir falha au de revisar as 
pianos. 
2.6 RECEITAS PUBLICAS 
Na receita municipal incluem-se recursos financeiros oriundos dos tributos 
municipais e pre9os pela utiliza9ao de bens au servi9os, e demais ingresses que o 
Municipio recebe em carater permanente com participa9ao nas transferencias 
constitucionais estaduais e federais, entre outras. 
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Conforme ARAUJO, p.92, define receita publica como sendo os recursos 
auferidos na gestao que serao computados na apuragao do resultado financeiro e 
economico do exercicio e desdobrados nas categorias economicas correntes e de 
capital. 
No orgamento publico, a origem dos recursos corresponde a receita prevista 
ou estimada. A Lei n° 4.320/64 (art. 12 e 13) classifica a receita orgamentaria, 
conforme categoria economica em dais grupos: receitas correntes e receitas de 
capital. 
2.6.1. Receita Corrente 
Recurso financeiro que se destina dentre outras, as aplicagoes de 
manutengao e funcionamento das atividades meio e fim. As receitas correntes sao 
divididas em sub-categorias economicas que compreendem as receitas tributarias, 
de contribuigoes, patrimoniais, agropecuarias, industriais, de servigos, de 
transferencias e de outras receitas correntes, como multas, juros, restituigoes, 
indenizagoes, receitas da divida ativa, aplicagoes financeiras, entre outras. 
2.6.2. Receita de Capital 
Resulta basicamente na constituigao ou criagao de bens de capital, sao 
provenientes da realizagao de recursos financeiros oriundo de operagoes de 
creditos, alienagao de bens, transferencia de capital de recursos recebidos de 
outras pessoas de direito publico ou privados destinados a atender a formagao de 
urn bern de capital. . 
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2.7. DESPESAS PUBLICAS 
Constituem despesa todos as desembolsos efetuados pelo Estado no 
atendimento dos servi9os e encargos assumidos no interesse geral da comunidade, 
nos termos da Constitui9ao, das leis au em decorrencia de contratos au outros 
instrumentos(SILVA, 2004, p.125). 
ARAUJO define despesas publicas: 
Como sendo o gasto ou o compromisso de gasto dos recursos governamentais, devidamente 
autorizado pelo poder competente, com o objetivo de atender as necessidades de interesse 
coletivo previsto na Lei do Or9amento, elaborado em conformidade com o Plano Plurianual de 
investimentos, com a Lei de Diretrizes Or9amentarias e com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Em outras palavras, representa o desembolso efetuado pelos agentes pagadores do 
Estado, ou mesmo a promessa desse pagamento, em face de servi9os prestados ou bens de 
consume( ARAUJO, 2006, p.11 0). 
2. 7 .1. Despesa Corrente 
Classificam-se nesta categoria todas as despesas que nao contribuem, 
diretamente, para a forma9ao au aquisi9ao de urn bern de capital. 
Conforme ARAUJO, 
Sao de natureza operacional realizada para a manuten9ao dos equipamentos e para o 
funcionamento dos 6rgaos governamentais, dividem-se em: despesa de custeio ( de acordo 
com a Lei n° 4.320/64, sao dota96es para a manuten9ao de servi9os anteriormente criados, 
inclusive as destinadas a atender as obras de conserva9ao e adapta9ao de bens im6veis. 
Sao divididas em: pessoal civil, militar, material de consume, servi9os de terceiros e 
encargos diversos); e as transferencias correntes (tambem de acordo com a Lei 4,320/64, 
sao as dota96es para despesas as quais nao corresponda contrapresta9ao direta em bens 
ou servi9os, inclusive para contribui96es e subven96es destinadas a atender a manuten9ao 
de outras entidades de direito publico ou privado. Sao divididas em: subven96es sociais e 
subven96es economicas) (ARAUJO, 2006, p.111 ). 
2.7.2. Despesa de Capital 
Classificam-se nesta categoria as despesas que contribuem, diretamente para 
a forma9ao au aquisi9ao de urn bern de capital. 
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Conforme ARAUJO, 
Sao aquelas realizadas com a prop6sito de formar e/ou adquirir ativos reais, envolvendo a 
planejamento e a execugao de obras, a compra de instalagoes, equipamentos, material 
permanente, tftulos representatives de capital de empresas au entidades de qualquer 
natureza, bern como as amortizagoes de dlvidas e concessoes de empn§stimos. 
Representam as gastos realizados pela administragao publica com a finalidade de criar novas 
bens de capital, au mesmo adquirir bens ja em usa, como e a caso, respectivamente, dos 
investimentos e das inversoes financeiras, e que constituirao, em ultima analise, 
incorporagoes ao patrimonio publico de forma efetiva au par meio de mutagao patrimonial au 
formara de bens comuns (ARAUJO, 2006, p. 112) 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 
As principais informa<;6es foram obtidas atraves de pesquisa bibliografica em 
livros e artigos, pesquisa de material disponfvel na internet, participa<;ao em 
palestras, consultas e troca de experiemcias com profissionais que atuam em 
Controle Interne. 
A Analise das leis pertinentes aos municfpios e uma coletania construfda com 
base em revisao bibliografica. 
0 levantamento dos dados municipais e baseado em documentos, leis e 
decretos municipais, consultas e entrevistas com funcionarios especializados. 
A monografia compreende 5 partes, da seguinte forma: 
Na segunda parte faz-se uma revisao bibliografica dos principais conceitos 
para a elabora<;ao do entendimento, extrafdo de publica<;6es em livros e materiais 
pesquisados na Internet, com objetivo de estudar a importancia do Controle 
Interne, os princfpios, a legisla<;ao pertinente, a estrutura do sistema, as vantagens 
que a implanta<;ao do controle interne trara para a administra<;ao publica, o 
gerenciamento das informa<;6es e avalia<;ao da eficiemcia administrativa da 
organiza<;ao. 
Na terceira parte, e apresentada a metodologia aplicada para o estudo e 
elabora<;ao desta monografia. 
Na quarta parte, sao apresentadas a identifica<;ao, analise e avalia<;ao dos 
beneffcios do Controle Interne, apresentando a estrutura da Prefeitura Municipal, o 
Municipio, as principais receitas da administra<;ao publica e o sistema de 
informa<;6es existente, sugerindo modelo de Controle Interne. 
A quinta parte apresenta Conclusao e Recomenda<;6es. 
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4. IDENTIFICACAO, ANALISE E AVALIACAO DOS BENEFiCIOS DO 
CONTROLE INTERNO 
0 controle do Sistema de lnforma<;6es tern o objetivo de fornecer aos gestores 
urn fluxo continuo de informa<;6es economicas, financeiras, or<;amentarias e 
operacionais, sobre as a<;6es dos 6rgaos, para que a qualquer momenta, eles 
possam tomar decis6es a seu respeito. 
Tambem, auxilia alertar em tempo habil sobre possfveis desvios em rela<;ao 
ao programado, em especial relativamente aos fatores que influenciam nos 
resultados or<;amentarios e financeiros, a fim de que as providemcias possam ser 
tomadas no seu devido tempo. 
Outro objetivo e manter inter-rela<;ao com os 6rgaos e setores, de modo a 
alertar o gestor, sobre o andamento dos pianos de a<;6es e mantendo-os informados 
sobre os principais acontecimentos externos que podem afetar os interesses do 
municipio e dos munfcipes. 
Alguns beneffcios que a Administra<;ao Publica desenvolvera com a 
implanta<;ao do Controle lnterno sao: lnstitucionalizar rotinas para eficiemcia dos 
processos; Conhecimento das atribui<;6es municipais; Expedi<;ao da legisla<;ao 
basica do Municipio; Capacita<;ao de pessoal; Aquisi<;ao de equipamentos; 
Forma<;ao de parcerias; Racionaliza<;ao de gastos; Ado<;ao de medidas 
desburocratizantes; Formula<;ao e execu<;ao de polfticas publicas; Substitui<;ao de 
sistemas obsoletos; Afastamento das dificuldades de acesso do cidadao ao 
Governo; Presta<;ao de contas com transparemcia ao controle externo; Produzir 
avan<;os no uso de sistemas tradicionais de controle or<;amentario, financeiro e 
patrimonial, e; Melhoria no processo decis6rio. 
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4.1. ESTRUTURA DA ORGANIZA<;AO 
Conforme o art. 1 0 da lei municipal 1.217/2006 que dispoe a reorganizagao 
administrativa da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandare - A estrutura 
organizacional basica do Poder Executivo compreende as seguintes unidades: 
I. ORGAOS DE ASSESSORAMENTO 
a. Gabinete do Prefeito, 
b. Secretaria Municipal de Governo, 
c. Secretaria Municipal de Controladoria, 
d. Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos. 
II. ORGAOS INSTRUMENTAlS 
a. Secretaria Extraordinaria de Ouvidoria Municipal, 
b. Secretaria Municipal de Administragao, 
c. Secretaria Municipal da Fazenda. 
Ill. ORGAOS AUXILIARES 
a. Secretaria Municipal de Comunicagao Social, 
b. Secretaria Municipal de Obras e lnfra-estrutura, 
c. Secretaria Municipal de Habitagao, 
d. Secretaria Municipal de Saude, 
e. Secretaria Municipal de Agao, Bern Estar Social e Trabalho, 
f. Secretaria Municipal de Educagao e Cultura, 
g. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 
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h. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, 
i. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, 
j. Secretaria Municipal de Industria e Comercio, 




Almirante Tamandare, municipio integrante da Regiao Metropolitana de 
Curitiba - RMC, esta distante 17km da capital paranaense e compoe o 1° anel, 
limltrofe a Curitiba. Municipio criado pela lei n° 957 de 28 de outubro de 1889. 
Alem de Curitiba, Almirante Tamandare faz divisa com Colombo, Rio Branco 
do Sui, ltaperugu e Campo Magro. 
De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA - o 
municipio possui uma extensao territorial de 191,11 Km2 , e uma populagao de 
113.589 habitantes (estimado pelo IBGE/2006). 
4.1.2. Principais Atividades Economicas 
A economia do municipio de Almirante Tamandare, embora apresente 
resultados positives e significativos na maioria de seus indicadores, ainda representa 
uma economia incipiente. 
Estima-se que 53% dos moradores de Almirante Tamandare trabalhem em 
Curitiba, carcterizando-se urn municipio dormit6rio, isto e, a grande maioria de sua 
populagao estuda, trabalha, consome e utiliza equipamentos publicos de Curitiba, 
cidade vizinha, polo da Regiao Metropolitana. Este efeito dificulta a atragao de 
investimentos nao permitindo urn aquecimento da economia local. 
A crescente e rapida urbanizagao do municipio traz consigo grandes desafios 
para atingir o desenvolvimento economico sustentavel. Almirante Tamandare revela 
carencias principalmente na questao da qualificagao profissional, na geragao de 
empregos e na geragao de renda. 
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Apesar das dificuldades, afloram alguns potenciais economicos no municipio, 
tais como as atividades ligadas a cal e calcaria, que o colocam num nivel elevado de 
importancia quando se trata do Arranjo Produtivo Local - APL de Cal e Calcaria da 
RMC. 
A industria de cal e calcaria pode ser considerada a principal atividade 
economica do municipio, onde o setor representa 40% do PIB mineral do Estado do 
Parana. 
4.1.3. Principais lndicadores Economicos 
0 Produto lnterno Bruto - PIB e o principal indicador da atividade economica, 
ele representa o total dos bens e servigos finais produzidos. 
Almirante Tamandare teve aumentos bastante expressive do PIB, que 
passou de R$ 257 milh6es para R$ 453 milh6es no periodo de 1999 a 2003, 
representando urn aumento de 76%, alcangando em 2003, a setima maior 
participagao do PIB da RMC. 
4.1.4. Caracteristicas do Perfil dos Habitantes 
0 Municipio de Almirante Tamandare, situado na regiao metropolitana de 
Curitiba, possui uma populagao de 113.589 habitantes (conforme estimativa do 
IBGE -2006) e area total de 191,11 km2 . 
Considera-se o Municipio com uma populagao de baixa renda, com o indice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,728 estando classificado em 247° no 
ranking do Parana. Nao podemos considerar Almirante Tamandare entre os 
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menores indices do IDH dos Municipios do Parana que variam entre 0,856 o maior 
(Curitiba) e 0,620 o menor (Ortigueira) e a media do Brasil e 0,764, mas podemos 
considerar urn municipio com uma populac;ao de baixa renda e carente de muitos 
recursos sociais porter urn PIB baixo considerando o alto numero de habitantes. 
Almirante Tamandare, segundo dados do IBGE, possuia uma renda media 
de 3,43 salarios minimos em 2000. Urn estudo do IPARDES sabre familias pobres 
no Parana indica que Almirante Tamandare possui uma taxa de pobreza de 22,17%. 
0 Municipio conta com 45 escolas municipais, 16 escolas estaduais, 16 
creches 09 postos de saude, 03 unidades odontol6gicas e 1 hospital. 
A media geral de anos de estudo da populac;ao e de 5,4 anos. Esta media 
esta abaixo da media do Parana que e de 6,4 anos e tambem da capital 
paranaense, que e de 8,2 anos de estudo. 
4.2. PRINCIPAlS RECEITAS DA PREFEITURA 
A Receita no Orc;amento da Prefeitura Municipal de Almirante Tamandare 
esta dividida em categorias economicas: RECEITAS CORRENTES e RECEITAS DE 
CAPITAL. 
As RECEITAS CORRENTES, se subdivide em sub-categoria economica 
composta: 
a) Receitas Tributarias: 
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• Impastos - que e a modalidade de tribute cuja obrigac;ao tern par fate 
gerador situac;ao independente qe qualquer atividade estatal especffica relativa ao 
contribuinte. Atualmente, os impastos municipais sao os seguintes: 
-Impastos/ renda e proventos de qualquer natureza- IRRF; 
-Impasto sabre a propriedade predial e territorial urbana- IPTU; 
-Impasto sobre·servic;os de qualquer natureza- ISSQN; 
-Impasto sabre a transmissao inter-vivos de bens im6veis -ITBI. 
• Taxas - registra o valor das receitas de taxas cobradas pelo Municipio. As 
taxas tern como fate gerador o exercfcio regular de poder de polfcia, ou a utilizac;ao, 
efetiva ou potencial, de servic;os publicos especfficos e divisfveis, prestados ao 
contribuinte ou pastas a sua disposic;ao. 
• Contribuic;oes de Melhoria - registra o valor das receitas de contribuic;oes de 
melhoria decorrentes de obras publicas, uma das modalidades de tribute. E 
arrecadada dos proprietaries de im6veis que foram beneficiados par obras publicas, 
e tern como limite o total a despesa realizada na obra. 
b) Receitas de Contribuic;oes: 
No case dos Municfpios, destaca-se a receita proveniente de Contribuic;oes 
Sociais. Em geral, essas contribuic;oes sao atreladas ao salario do servidor, 
devendo, entao, ser projetada em func;ao da estimativa de gasto de pessoal. E as 
Contribuic;oes Economicas proveniente de contribuic;ao dos servic;os de lluminac;ao 
Publica. 
c) Receitas Patrimoniais 
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Registra o valor estimado de arrecadac;ao da receita patrimonial referente ao 
resultado financeiro do patrimonio, decorrente de bens imobiliarios (arrendamento) 
au mobiliarios Uuros de titulos de renda, dividendos, fundos de investimentos). 
d) Receitas de Concessoes e Permissoes 
Provenientes de contratos au autorizac;ao de Concessao au Permissao, ao 
particular, do direito de explorac;ao de servic;os publicos, au usa da area publica. 
e) Receitas de Agropecuaria 
Registra o valor estimado de receita referente as atividades realizadas pelo 
Poder Publico Municipal relacionado a agropecuaria. 
f) Receitas de Servic;os 
Registra o valor estimado de receita referente a prestac;ao de servic;os em 
atividades administrativas e servic;os de cemiterio. 
g) Transferencias Correntes 
Registra o valor estimado dos recursos recebidos de outras pessoas de direito 
publico au privado, ihdependente de contraprestac;ao direta de bens e servic;os que 
sao as Transferencias lntra-governamentais. Este e urn item muito importante para 
as Municipios, pais aqui sao registradas as transferencias dos repasses 
constitucionais. 
h) Outras Receitas Correntes 
Registra o valor da arrecadac;ao estimada de outras receitas correntes tais 
como receita de divida ativa, multas, juros, restituic;oes, indenizac;oes etc. 
i) Receitas de lndenizac;oes e Restituic;oes, Receitas de Divida Ativa e Receitas 
Diversas. 
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Na categoria economica das RECEITAS DE CAPITAL, sao as que: 
Resultam basicamente na constituic;ao ou criac;ao de bens de capital, sao 
provenientes da realizac;ao de recursos financeiros oriundo de operac;6es de 
creditos, alienac;ao de bens, transferemcia de capital de recursos recebidos de 
outras pessoas de direito publico ou privados destinados a atender a formac;ao de 
urn bern de capital. 
a) Operac;6es de Credito 
Registra o valor da receita decorrente de titulos publicos ou de emprestimos 
obtidos junto a entidades estatais ou instituic;6es internas ou externas. 
b) Aliena goes de Bens 
Registra o valor da receita decorrente da alienac;ao de bens m6veis e im6veis. 
c) Transferencias de Capital 
Registra o valor das transferencias de convenios de outras pessoas de direito 
publico ou privado, tendo por finalidade atender as despesas classificados como 
despesas de capital, estando vinculadas a constituic;ao ou aquisic;ao do mesmo. 
Neste item, sao registrados os valores previstos de entrada de recursos oriundos de 
Convenios firmados com entidades publicas ou organizac;6es particulares 
(Transferencias de Convenios). 
d) Outras Receitas de Capital 
Destina-se arrecadar outras receitas que constituirao uma classificac;ao 
generica nao enquadravel nas fontes anteriores. 
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4.2.1. Impastos Diretos 
Os impastos diretos sao assim chamados porque incidem diretamente sabre o 
patrimonio ou a renda das pessoas. Nesse caso, estao inseridos os impastos 
municipais que sao: o impasto sabre a renda (IRRF), sabre a propriedade territorial 
rural (ITR), sabre o transmissao inter-vivos (ITBI), sabre a propriedade predial e 
territorial urbana (IPTU). 
Tambem, outros tributes cujos contribuintes sao os mesmos individuos que 
arcam com o onus da respectiva contribui<;ao, e o valor economico e exclusivamente 
pelo contribuinte, como eo caso do IPVA (Impasto sabre a Propriedade de Veiculos 
Automotores - artigo 155, IV da Constitui<;ao Federal), em que o proprietario do 
autom6vel area com o onus do tribute, cujo valor nao e repassado ao terceiro. 
4.2.2. Impastos lndiretos 
Os impastos indiretos incidem indiretamente sabre o patrimonio ou a renda 
das pessoas atraves dos produtos e servi<;os par elas comprados de terceiros. 
Nesse caso, os impastos sao adicionados ao valor das mercadorias e, ao compra-
las, as pessoas estao pagando. Servem como exemplos o impasto sabre produtos 
industrializados (IPI), o impasto sabre a circula<;ao de mercadorias (ICM), nesses 
casas a carga tributaria sao transferidas a terceiros. 
4.2.3. Principais Taxas 
As taxas cobradas pela Uniao, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municipios, no ambito de suas respectivas atribui<;6es, tern como fato gerador o 
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exercfcio regular do poder de policia, ou a utilizac;ao, efetiva ou potencial, de servic;o 
publico especffico e divisfvel, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposic;ao. 
Com autonomia municipal, as taxas cobradas sao de variadas naturezas. 
Dentre as taxas pelo exercfcio de poder de policia temos: 
• Taxa de fiscalizac;ao vigilancia sanitaria; 
• Taxa de funcionamento de estabelecimento comercial ou prestac;ao de 
servic;os; 
• Taxa de funcionamento de estabelecimentos em horario especial; 
• Taxa de licenc;a para execuc;ao de obras; 
• Taxa de utilizac;ao de area em domfnio publico; 
• Taxa de aprovac;ao do projeto de construc;ao civil. 
E, as taxas de Prestac;ao de servic;os: 
• Taxa de servic;os cad astra is; 
• Taxa de manutenc;ao do cemiterio; 
• Taxa de limpeza publica; e 
• Outras taxas de prestac;ao de servic;os. 
4.2.4. Transferencias Constitucionais 
E a parcela das receitas federais arrecadadas pela Uniao repassada aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municfpios. 0 rateio da receita proveniente da 
arrecadac;ao de impastos entre os entes federados representa urn mecanisme 
fundamental para amenizar as desigualdades regionais, na busca incessante de 
promover o equilibria s6cio-econ6mico entre os estados e municfpios. 
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Cabe ao Tesouro Nacional, em cumprimento aos dispositivos constitucionais, 
efetuar as transferencias desses recursos nos prazos legalmente estabelecidos. 
Entre as principais transferencias do Estados, para as Municipios, previstas 
na Constituic;ao, destacam-se: 
• Cota-parte do FPM; 
• Cota-parte do ITR; 
• Cota-parte do IPI sabre exportac;ao; 
• Cota-parte da compensac;ao financeira de Recursos Minerais 
• Cota-parte Royalties compensac;ao financeira Prod. Petr61eo 
• Cota-parte do Fundo Especial do Petr61eo - FEP 
• Transferencia de Recursos do SUS; 
• Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social- FNAS 
• Cota-parte do IPVA; 
• Cota-parte do ICMS; 
• Cota-parte da contribuic;ao de intervenc;ao no dominio economico; 
• Transferencias multigovernamentais de Recursos do FUNDEF. 
4.2.5. Outras Transferencias 
Alem das transferencias estabelecidas pela legislac;ao, o municipio preve a 
receita de outras transferencias que sao: 
• Transferencia do exterior (Projeto Kioto); 
• Transferencia de recursos do Fundo Nacional de Desenv.Educac;ao- FNDE; 
• Transferencia de convenio; 
• Outras transferencias de convenio da Uniao (patrulha mecanizada); 
• Transferemcias de convenios com Estados destinados a programa de 
educac;ao (transporte escolar e merenda escolar); 
• Outras transferencias de convenio dos estados (Detran, receita a cargo do 
fundo da crianc;a, cozinha industrial, e outros). 
4.3. PRINCIPAlS DESPESAS DA PREFEITURA 
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Genericamente, despesas sao todos os desembolsos efetuados pela 
Administrac;ao Publica destinados a execuc;ao dos servic;os. 
A despesa esta dividido em dais grupos chamados de categorias economicas: 
Despesas Correntes e Despesas de Capital. 
4.3.1. DESPESAS CORRENTES 
Sao desembolsos dos quais nao resulta compensac;ao patrimonial e gera a 
diminuic;ao do patrimonio. Esta classificada em sub-categorias economicas e estao 
subdivididas em: despesas efetuadas com pessoal e encargos sociais, juros e 
encargos da dfvida e outras despesas correntes. 
As despesas com pessoal e encargos sociais sao de natureza remunerat6ria 
decorrentes de aposentadoria e reformas, pensoes, contratac;ao por tempo 
determinado, salario familia, vencimentos e vantagens fixas (de pessoal de cargo 
efetivo ou cargo de confianc;a) e as obrigac;oes patronais, alem das sentenc;as 
judiciais. 
Os juros e encargos da dfvida sao despesas efetuadas como pagamento da 
dfvida, e nelas estao inclufdas os juros sabre a dfvida por contrato (interna e 
externa) e outros encargos com as dfvidas de contrato (operac;ao de credito e juros 
flutuantes). 
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Outras despesas correntes, sao despesas com aposentadorias e reformas, 
pensoes, materiais de consumo, material de distribuic;ao gratuita, passagens e 
despesas com locomoc;ao, servic;os de consultoria, outros servic;os de terceiros 
pessoa ffsica ou juridica, obrigac;oes tributarias, indenizac;oes e restituic;oes. 
4.3.2. DESPESAS DE CAPITAL 
Sao desembolsos de recursos que resultam em mutac;ao compensat6ria nos 
elementos do patrimonio, ou seja, sao gastos realizados objetivando a criac;ao de 
novas bens de capital. Estao subdivididos em subcategorias economicas que sao as 
despesas efetuadas com investimentos, inversoes financeiras e amortizac;ao da 
divida. 
lnvestimentos sao as despesas efetuadas com o planejamento e a execuc;ao 
de obras e instalac;oes, equipamentos e material permanente, aquisic;ao de im6veis, 
sentenc;as judiciais, indenizac;oes e restituic;oes. 
Inversoes financeiras e amortizac;ao da divida, sao despesas efetuadas com a 
aquisic;ao de im6veis e para o pagamento do principal da divida contratual 
resgatada. 
4.4. SISTEMA DE JNFORMAC0ES IMPLANTADAS 
A Prefeitura de Almirante Tamandare dispoe de alguns sistemas ainda nao 
estao integrados entre todos os setores. Os Sistemas se encontram em fase de 
implantac;ao, send a desenvolvidos para atender func;oes e tarefas especificas. 
Os sistemas de informac;ao atualmente em usa sao: 
• Contabilidade: Sistema Betha 
• Recursos Humanos: Sistema Betha 
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• Departamento de Tributac;ao: Computen 
• Habitac;ao: FMH (Internet) 
• Agricultura: SUEMP/Prog. do Governo Federal 
• Saude: Programa do Governo Federal 
• Educac;ao: SERE 
4.4.1 Sistema de Contabilidade e Recursos Humanos 
Existe a integrac;ao entre o setor de contabilidade e o departamento de 
recursos humanos como o mesmo sistema de informac;ao. Esta em fase de 
implantac;ao com o departamento de tributac;ao e cadastro, atraves do Sistema 
Beth a. 
4.4.2 Outros Sistemas 
Os outros sistemas de informac;ao da estrutura da Prefeitura Municipal de 
Almirante Tamandare, trabalham com autonomia, utilizando os sistemas de 
informac;6es fornecido pelo governo Federal, Estadual e outros, especificamente 
para atender as func;6es. 
4.5. PROPOSTA DE MODELO DE CONTROLE INTERNO PARA 0 MUNICiPIO 
0 prop6sito basico e estabelecer o fluxo de informac;6es entre os setores. 
Com a missao de Administrar o Municipio, oferecendo servic;os com qualidade a 
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baixo custo para atender a satisfac;ao da populac;ao, atraves de controle do 
orc;amento publico e dos bens publico, a controladoria conta com todas as areas de 
responsabilidade do 6rgao administrative que deve esforc;ar-se para garantir o 
cumprimento dessa missao e a continuidade da organizac;ao. 
No diagn6stico foram levantados alguns pontos fracos dos Administradores 
Municipais, e as principais sao: Falta de dominio no conhecimento na area de trabalho 
em alguns setores; Cargos comissionados (cargos politicos); Nao comprometimento 
com as projetos a Iongo prazo; Falta de comunicac;ao interna; Dificuldade de 
trabalho em equipe; Atendimento ao publico deficiente em algumas areas; Car€mcia 
do controle interno em varias areas; Necessidade de capacitac;ao de funcionarios, 
entre outros. 
Controle lnterno e urn processo que depende dos demais sistemas e 
processes da entidade incorporados na propria func;ao de administrac;ao e direc;ao, 
porque e concebido e executado par pessoas de todos as niveis da administrac;ao 
atraves de suas ac;oes com a finalidade de avaliar o cumprimento de metas; 
executar programas governamentais e orc;amentarios; comprovar a legalidade e 
avaliar as resultados da gestao quanta a eficiemcia e eficacia; exercer o controle das 
obrigac;oes e apoiar o controle externo.metas e objetivos trac;ados. 
Para atingir as resultados, metas operacionais do planejamento, informac;oes 
precisas, uteis e confiaveis cumprindo toda a legislac;ao, e necessaria o 
funcionamento de todo o conjunto dos componentes da efetividade do Controle 
lnterno: economia, eficiencia e eficacia. 
As propostas sugeridas para o efetivo funcionamento da Controladoria, e a 
uniformizac;ao do sistema de informac;ao em toda a administrac;ao, visando urn a 
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melhor comunicagao, no sentido de alterar a pratica de determinado ato, se 
acatadas, diminuirao o risco de falhas e erros, alem de estimular a maxima eficiencia 
na realizagao de tarefas com responsabilidade, atendendo a legislagao. 
Para implantar e efetivar o funcionamento na controladoria na Prefeitura e 
necessaria conscientizar os administradores, estabelecendo de forma clara e sucinta 
o que deve caracterizar a administragao enfatizando os prop6sitos basicos da 
Prefeitura. Definir claramente a missao da Prefeitura com a participagao de todos os 
servidores atraves de uma sinergia de administragao, adotada na participagao dos 
servidores a participar e dar sugestoes na solugao de novas problemas. 
As relagoes entre as Secretarias e a Controladoria interna devem viabilizar a 
otimizagao de seu potencial sinergetico com os processos de planejamento e 
controle adequados e facilitadores da eficacia da empresa. 
E fundamental a elaboragao de manuais internos para definir fungoes e 
atribuigoes de cada servidor, dessa forma, atender os principios do controle interno 
que sao: Segregagao de Fungoes; Manualizagao das Rotinas lnternas; Fixagao de 
Responsabilidade; Rodizio de Pessoal; Gusto do Controle X Beneficios. 
Urn sistema de informagoes eficiente pode ser conceituado como uma rede 
de informagoes cujos fluxos alimentam o processo de tomada de decisoes, nao 
apenas da empresa como urn todo, mas tambem de cada area de responsabilidade. 
A gestao compreende as atividades do ciclo de planejamento e controle que 
asseguram decisoes adequadas com o prop6sito de selecionar entre urn conjunto de 
cursos alternativos de agao, os mais seguros e eficazes para atingir os objetivos da 
organizagao. 
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As informac;oes geradas pela controladoria estrategica permitem aos gestores 
terem foco em seu proprio neg6cio sem perder a visao do todo. 
A importancia da lnformac;ao perfeita se preocupa com a obtenc;ao de dados, 
que devera chegar aos usuarios em tempo habil e de maneira clara para assegurar 
a qualidade nas tomadas de decisao, que possibilitem a formulac;ao de diretrizes e a 
mensurac;ao de resultados esperados. 
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5. CONCLUSAO E RECOMENDACOES 
Cabe ao administrador publico, em seu pracesso de intervenc;ao, garantir a 
satisfac;ao das necessidades coletivas e determinar o tipo e a quantidade de bens 
publicos a serem ofertados. lsso deve ser realizado de maneira equilibrada 
financeiramente, considerando o rigor da legislac;ao vigente. 
A adequada organizac;ao do sistema .de centrale interne no ambito da 
administrac;ao publica e a preservac;ao de seu plena funcionamento resultarao em 
sucesso quanta a eficiemcia, eficacia e economicidade dos atos de gestae, ah§m de 
prevenir a ocorrencia de irregularidades, desvios e perdas de recursos publicos, 
evitando tambem eventuais penalidades. As falhas originadas de deficiencia ou de 
ausencia das func;oes relacionadas com os sistemas de centrale prejudicam a 
realizac;ao de suas finalidades e sao de responsabilidade dos administradores. 
Administrar nao e apenas manter o que ja existe, significa pramover o 
desenvolvimento com uma visao de Iongo prazo, agregando riquezas ao bern 
publico continuamente, ampliando seu potencial s6cio-econ6mico e aprimorando as 
condic;oes de vida para que a sociedade possa pragredir de forma sustentavel. 
Para que a implantac;ao do centrale interne atinja plenamente seus objetivos e 
imprescindivel que se promova a integrac;ao do sistema de informac;oes entre todos 
os setores da Prefeitura, possibilitando, dessa forma, a correta tomada de decisoes. 
Essa integrac;ao resulta tambem em participac;ao efetiva dos servidores e em 
transparencia da administrac;ao. lsso deixa clara que sera necessaria capacitac;ao e 
atualizac;ao permanente dos servidores para se obter atuac;ao conjunta 
crescentemente convergente com a missao da Prefeitura enquanto Administrac;ao 
Publica. 
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Uma vez organizado o controle interno, devera ser mantido sob constante 
avaliagao, pais, as falhas de seu funcionamento trazem reflexes inevitaveis podendo 
comprometer os resultados da administragao. 
Podem ser destacados os seguintes segmentos como receptores dos 
beneffcios decorrentes da implantagao e do efetivo funcionamento de Controle 
lnterno na Administragao Publica de Almirante Tamandare:o Municipio; a populagao 
do Municipio; os gestores do executive municipal; os funcionarios publicos 
municipais; e a sociedade como urn todo. 
Tendo organizado e tornado efetivo o controle interno, o Municipio tera maior 
facilidade de conseguir recursos dos governos estadual e federal, seja porque 
observara com rigor os prazos e condig6es, seja porque se habilitara mais 
prontamente a celebrar convenios que tragam para si ag6es daqueles governos. 
A populagao municipal sera beneficiada na medida em que a aplicagao dos 
recursos nao estara sujeita a desvios e ineficiencias, garantido efetiva contribuigao 
para o desenvolvimento economico e social e melhoria das condigoes de vida. 
Os funcionarios publicos Municipais recebem o impacto direto dos gestores e 
terao beneffcios como melhoria de sua imagem e de sua auto-estima, 
proporcionando-se dessa forma, condig6es basicas para urn processo de melhoria 
continua em que se busque eficiencia e transparencia crescentes. 
Par seu turno, o executive municipal estara mais seguro com relagao a 
observancia dos rigorosos preceitos legais que dizem respeito a administragao 
publica, em geral, e as finangas publicas, em especial. A redugao de riscos tambem 
contribuira para aumentar a eficiencia e a eficacia. Outro beneficia ao executive 
municipal sera o conjunto de informagoes gerenciais sabre a execugao dos pianos e 
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particularmente sabre a execuc;ao orc;amentaria. Essas informac;oes alem de 
propiciarem correc;oes e ajustes tambem proporcionam melhorias permanentes no 
processo de planejamento e orc;amento. 
Par fim, a sociedade como urn todo se beneficiara na medida em que os 
recursos, tanto pr6prios quanta os transferidos da esfera federal e estadual, passam 
a ser mais bern aplicados e o desenvolvimento do Municipio apresente efeito 
impulsionador sabre outros municfpios. 
Com a implantac;ao de urn eficiente sistema de controle interno e seu efetivo 
funcionamento, naturalmente o Prefeito tera a necessaria tranqOilidade para 
executar seu plano de governo com exito, avanc;ar em direc;ao ao equilibria das 
contas publicas, corrigir possfveis desvios na execuc;ao orc;amentaria, cumprir 
metas, bern como alcanc;ar transparencia, eficiencia e legitimidade. 
0 controle interno e fundamental para que a administrac;ao publica municipal 
de Almirante Tamandare possa efetivamente implantar a cultura do planejamento, 
pais proporciona as informac;oes que permitem monitorar a execuc;ao dos pianos 
bern como as que sao necessarias para realimentar o processo de planejamento. 
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7. ANEXO 
7.1. ANEXO 1- RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA DO MUNICIPIO 
DE ALMIRANTE TAMANDARE 
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PARANA 
~f>REFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE 
Receitas Segundo a Categoria Economica - Anexo 2 - Consolidada 
Municipio: ALMIRANTE TAMANDARE 
C6digo Especificat;:ao 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE 
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 
1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 
1.1.1.2.00.00.00.00 Impastos sf o Patrim6nio e a Renda 
1.1.1.2.02.00.00.00 Impasto sf Propriedade Predial e Territ. Urbana 
1.1.1.2.02.01.00.00 IPTU - Do Exercicio 
' 1.1.1.2.02.01.01.00 Impasto Predial 
1.1.1.2.02.01.02.00 Impasto Territorial Urbanos 
• 1.1.1.2.04.00.00.00 Impasto sf Renda e Proventos de Qualquer Natureza 
1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF sf os Rendimentos do Trabalho 
1.1.1.2.04.31.03.00 IRRF- sf Folha de Pagto do Pessoal Civil 
1.1.1.2.04.31.03.01 IRRF- sf Folha de Pagto do Pessoal Civil - Legis! 
1.1.1.2.04.31.03.02 IRRF- sf Folha Pagto Pess Civil- Exec e Ent lndi 
1.1.1.2.04.31.04.00 IRRF- Contratos de Terceirizat;:ao de Mao~de-Obra 
1.1.1.2.04.31.04.02 IRRF - Contr Terc de Mao-de-Obra - Executive 
1.1.1.2.04.34.00.00 IRRF sf Outros Rendimentos 
1.1.1.2.08.00.00.00 Impasto s/Transm Inter Vivos de Bens lmoveis e Dir 
1.1.1.2.08.01.00.00 ITBI - Do Exercicio 
1.1.1.3.00.00.00.00 Impasto sf a Produt;:ao e a Circulat;:ao 
1.1.1.3.05.00.00.00 Impasto sf Services de Qualquer Natureza 
1.1.1.3.05.01.00.00 ISS - Do Exercicio 
1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 
1.1.2.1.00.00.00.00 Tx pf Exercicio do Poder de Policia 
• 1.1.2.1.17.00.00.00 Tx de Fisc. de Vigilancia Sanitaria 
1.1.2.1.25.00.00.00 Tx de Funcionamento Estab Comerc/lndust/Prest Serv 
1.1.2.1.28.00.00.00 Tx de Funcionamento de Estab. em Horario Especial 
1.1.2.1.29.00.00.00 Tx de Licent;:a para Execut;:ao de Obras 
1.1.2.1.31.00.00.00 Tx de Utilizat;:ao de Area de Dominic Publico 
1.1.2.1.32.00.00.00 Tx de Aprovat;:ao do Projeto de Construt;:ao Civil 
1.1.2.2.00.00.00.00 Tx pela Prestacao de Services 
1.1.2.2.12.00.00.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas 
1.1.2.2.21.00.00.00 Tx de Servit;:os Cadastrais 
1.1.2.2.28.00.00.00 Tx de Cemiterios 
1.1.2.2.90.00.00.00 Tx de Limpeza Publica 
1.1.2.2.99.00.00.00 Outras Taxas de Prestat;:ao de Servit;:os 
1.1.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 
1.1.3.0.04.00.00.00 Contrib pf Pavimentat;:ao e Obras Complementares 
1.2.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUI<;:OES 
• 
1.2.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUI<;:OES SOCIAlS 
1.2.1.0.29.00.00.00 Contrib Previd. do Regime Proprio 
1.2.1.0.29.07.00.00 Contrib de Servidor Ativo Civil 
1.2.1.0.29.07.01.00 Prefeitura Municipal de Aim. Tamandare 
1.2.1.0.29.07.01.01 Taxa Administrativa 
1.2.1.0.29.07.01.02 Contribuit;:ao Previdenciaria 
1.2.1.0.29.07 .02.00 Camara dos Vereadores 
1.2.1.0.29.07.02.01 Contribuit;:ao Previdenciaria 
1.2.1.0.29.09.00.00 Contrib de Servidor lnativo Civil 
1.2.1.0.29.11.00.00 Contrib de Pensionista Civil 
1.2.1.0.46.00.00.00 Comp. Prev. entre RGPS e RPPS 
1.2.2.0.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 
1.2.2.0.29.00.00.00 Contrib pf Custeio do Servit;:o de lluminat;:ao Public 
1.2.2.0.29.00.01.00 COSIP- COBRAN<;:A NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA E 
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 
1.3.1.0.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 
1.3.1.2.00.00.00.00 Arrendamentos 
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 
• 1.3.2.1.00.00.00.00 Juros de Titulos de Renda 
1.3.2.1.06.00.00.00 Titulos de Responsabilidade do Gov. Federal 
1.3.2.2.00.00;00.00 Dividendos 
1.3.2.4.00.00.00.00 Fundos de lnvestimento 
1.3.2.4.01.00.00.00 Fundos de lnvestimentos.Renda Fixa 
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_,REFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE 
Receitas Segundo a Categoria Econ6mica - Anexo 2 - Consolidada 
Municipio: ALMIRANTE TAMANDARE 
Codigo Especificavao 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE 
1.3.2.4.02.00.00.00 Fundos de Aplicavao em Colas - Renda Fixa 









Remuneravao de Depositos Bancarios 
Remuneravao de Depositos de Recursos Vinculados 
Rec. de Remun. Dep. de poupanva do RPPS 
Remun. de Deposito de Recursos nao Vinculados 
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES 
Demais Rec. de Concessoes e Permissoes 
Outras Receitas de Concessoes e Permissoes 
Outras Receitas de Concessoes 
1.3.9.0.00.00.00.00 Outras Rec. Patrimoniais 
1.4.0.0.00.00.00.00 RECEITAAGROPECUARIA 
1.4.1.0.00.00.00.00 Rec. da Produvao Vegetal 




Serv. de Venda de Editais 
1.6.0.0.46.00.00.00 Serv. de Cemiterios 
1. 7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 
1.7.2.0.00.00.00.00 




• 1. 7 .2.1.01.02.00.00 
9. 7.2.1.01.02.00.00 
1. 7.2.1.01.05.00.00 





































Deduvao da Rec para Formavao do FUNDEF -Transfer 
Transf. da Uniao 
Participa9ao na Rec. da Uniao 
Deduvao das Rec de Transf Uniao 
Cola-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 
Deduvao da Receita do FPM-Fundef e red financeiro 
Cola-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 
Outras Transf. da Uniao 
Deduvao de Outras Transferencias da Uniao 
Transf. Finane. ICMS- Desoneravao- L.C.N° 87/96 
Deduvao de Receita Formavao do FUNDEF- LC 87/96 
Demais Transf. da Uniao 
Demais Transf. da Uniao Dest Prog Areas de Atuavao 
Recuperavao de Credito com a Uniao 
Auxilio Financeiro de Estimulo a Exportavao 
Transf. da Campen. Finan. pela Exploravao Rec.Nat 
Cola-Parte da Campen. Finan. de Recursos Minerais 
Cola-Parte Royalties Campen. Finan. Prod. Petroleo 
Cola-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP 
Transf. de Recursos do Sistema Unico Saude - SUS 
PAB/SUS - Parte Fixa 
PAB/SUS - Parte Variavel 
PAB/SUS- Aviies Basicas de Vicilancia Sanitaria 
PAB/SUS - Programa Saude Familia 
PAB/SUS - Programa Agentes Comunitarios de Saude 
PAB/SUS- Progr Nac Vig Epidemiol e Contr Doenvas 
PAB/SUS - Programa lncidencia Bucal 
Prog Nacional de HIV/AIDS e outras DST 
Transf de Alta e Media Complexidade- SINSIH 
Out Transf da Uniao para SUS 
Saude Custeio SUS 
Farmacia Basica 
CAPS 
Pogr.lncent. Gestao Vig. em Saude 
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As. Social- FNAS 
Transf do FNAS p/ prog Atenvao a Crianva 
Programa Balsa lnfancia - BINF 
Transf do FNAS p/ prog Apoio a Pessoa ldosa 
Transf do FNAS p/ prog Apoio Portador Deficiencia 
Transf do FNAS p/ prog Atenvao a Crianva e Adoles 
Transf p/ prog de Erradicavao do Trab lnfan - PETI 
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i'REFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE 
Receitas Segundo a Categoria Economica - Anexo 2 - Consolidada 
Municipio: ALMIRANTE TAMANDARE 
C6digo Especificar;ao 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMAN DARE 
1.7.2.1.34.99.01.00 Ar;oes Sociais p/ Pesoas Carentes 
1.7.2.1.34.99.02.00 Peti Balsa 
1.7 .2.1.34.99.1 0.00 Piso Basico de Transir;ao - Creche 
1.7.2.1.34.99.11.00 Piso Fixo de Media Compi.-Peti Balsa 
1. 7.2.1.35.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educar;ao -FDNE 
1. 7.2.1.35.01.00.00 Transf. do Salario-Educar;ao 
1.7.2.1.35.02.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE 
1. 7.2.1.35.03.00.00 Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE 
• 1.7.2.2.00.00.00.00 Transferencias dos Estados 
9. 7 .2.2.00.00.00.00 Dedur;i:io de Rec p/ Formar;ao FUNDEF - Transf. Estado 
1. 7 .2.2.01.00.00.00 Participar;i:io na Rec. dos Estados 
9.7 .2.2.01.00.00.00 Dedur;ao das Rec de transferencias dos estados 
1.7.2.2.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS 
9.7.2.2.01.01.00.00 Dedur;i:io de Receita p/Formar;i:io do FUNDEF - ICMS 
1.7.2.2.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA 
1.7.2.2.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sabre Exportar;ao 
9.7.2.2.01.04.00.00 Dedur;i:io de Receita p/Formar;ao do FUNDEF- IPI Exp. 
1. 7.2.2.01.13.00.00 Cota-Parte da Contrib. de lntervenr;i:io no Dam. Econ 
1. 7.2.2.22.00.00.00 Transf. da Cota Parte Campen. Finan. (25%) 
1.7.2.2.22.30.00.00 Cota-Parte Royalties Campen. Finan. Prod. Petr61eo 
1.7.2.4.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MUL TIGOVERNAMENTAIS 
1.7.2.4.01.00.00.00 Transf. de Recursos do FUNDEF 
1.7.2.4.01.01.00.00 Fundef60% 
• 
1. 7.2.4.01.02.00.00 Fundef40% 
1.7.4.0.00.00.00.00 Transf. do Ex1erior 
1.7.4.0.00.99.00.00 Outras Transf. do Exterior 
1.7.4.0.00.99.01.00 Prajeto Kioto 
1.7.5.0.00.00.00.00 Transf. de Pessoas 
1.7.5.0.00.99.00.00 Outras Transf de Pessoas 
1. 7.5.0.00.99.01.00 Doar;oes ao FMCA 
1.7.6.0.00.00.00.00 Transf. de Conv. 
1.7 .6.1.00.00.00.00 Transf. de Conv. da Uniao e de suas Entidades 
1.7.6.1.02.00.00.00 Transf. de Conv. da Uniao Destin. Pragr .. Educar;ao 
1. 7.6.1.02.01.00.00 Educar;ao de Jovens e Adultos 
1. 7.6.1.35.00.00.00 Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educar;ao -FDNE 
1. 7.6.1.35.99.00.00 Diversos 
1. 7.6.1.35.99.03.00 Educar;ao de Jovens e Adultos 
1. 7.6.1.99.00.00.00 Outras Transf. de Conv. da Uniao 
• 
1.7.6.1.99.05.00.00 Conv. Modernizar;ao Administrativa 
1. 7.6.1.99.06.00.00 Conv. Patrulha Mecanizada 
1.7 .6.2.00.00.00.00 Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid. 
1.7.6.2.02.00.00.00 Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educar;ao 
1.7.6.2.02.1 0.00.00 Convenios para o Transporte Escolar 
1.7.6.2.02.11.00.00 Convenios para a Merenda Escolar 
1.7.6.2.99.00.00.00 Outras Transf. de Conv. dos Estados 
1. 7.6.2.99.01.00.00 Conv. com o Detran 
1.7.6.2.99.04.00.00 Receita a Cargo do Fundo da Crianr;a 
1.7.6.2.99.09.00.00 Convenio com Estado para Assistencia a Crianr;a 
1. 7.6.2.99.1 0.00.00 Convenio com Estado para Assistencia Social 
1.7.6.2.99.11.00.00 Conv. Patrulha Mecanizada 
1.7.6.2.99.12.00.00 Conv. Area Seguranr;a Publica 
1. 7.6.2.99.13.00.00 Conv. Cozinha Industrial 
1.7.6.3.00.00.00.00 Transf. de Conv. dos Municipios e suas Entid. 
1.7.6.3.02.00.00.00 Transf. Conv. Municipio Dest Programas de Educar;ao 
1.9.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
1.9.1.0.00.00.00.00 Multas e Juras de Mora 
• 1.9.1.1.00.00.00.00 Multas/Juras de Mora dos Tributos 
1.9.1.1.38.00.00.00 Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 
1.9.1.1.38.01.00.00 Multas e Juras de Mora IPTU - Do Exercicio 
1.9.1.1.38.01.01.00 Multas e Juras de Mora do Impasto Predial 
1.9.1.1.38.01.02.00 Multas e Juras de Mora do Imp .Territorial Urbano 
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Multas e Juras de Mora ITBI - Do Exercfcio 
Multas/Juros de Mora s/ o ISS 
Multas e Juras de Mora ISS - Do Exercfcio 
Multas/Juros de Mora de Outros Tributos 
Multas e Juras de Mora de Outros Tributos 
Multas/Juros de Mora da Div. Ativ. dos Tributos 
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/IPTU 
Multas e Juras de Mora Div. Ativ. Imp. Predial 
Multas/Juros de Mora Div. Ativ Imp. Territ. Urbano 
Multas e Juras de Mora do Refis Div. Ativ.s/IPTU 
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ISS 
Multas e Juras de Mora Div. Ativa s/ISS 
Multas e Juras de Mora do Refis Div. Ativ s/ISS 
Multas de Outras Origens 
Multas por Danos ao Meio Ambiente 
INDENIZA<;OES E RESTITUI!;OES 
RESTITUI<;OES 
Restitui!foes de Convenios 
Outras Restituicoes 
Restitui!(oes por Pagtos lndevidos 
Restitui!(oes Diversas 
Restitui!(1io de Salarios 
Restitui!foes Bancarias 
RECEITA DA DIVIDAATIVA 
Rec. Div. Ativ. Tributaria 
Receita da Div. Ativa s/lmpostos 
Receita da Div. Ativ s/lmp Predial Urbano 
Receita da Div. Ativ s/lmp Territorial Urbano 
Receita do Refis da Divida Ativa do IPTU 
RECEITA DA DfVIDAATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVI<;OS 
Receita da Div. Ativa do ISS 




Core!(ao pagamento individo INSS 
Participa!(1io s/Multas de Transito 
2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 
2.1.0.0.00.00.00.00 OPERA<;OES DE CREDITO 










Opera!(oes de credito internas - contratuais 
Oper de Cred. lnternas p/ Prog. de Modern.Adm Publ 
Outras Oper Credito lnterna contratuais 
Outras Oper Credito lnterna Rei Outros Progr Gov 
O.C. Av. Wladislau Bugalski 
O.C. Av. Antonio R. Dias 
O.C. Av. Prof Alberto Krause 
O.C. Melhoria Liga!(1io Lamenha/Bonfim 
O.C. Melhorias de Ruas e Avenidas 
2.2.0.0.00.00.00.00 ALIENA<;AO DE BENS 
2.2.2.0.00.00.00.00 ALIENA<;AO DE BENS IMOVEIS 
2.2.2.7.00.00.00.00 Alien. Bens lm6veis Adquir com Recursos nao Vine. 
2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 
• 2.4.7.1.00.00.00.00 Transf. Convenios da Uniao e de suas Entidades 
2.4.7.1.02.00.00.00 Transf. Convenios da Uniao Destin. Programa Educa!f 
2.4.7.1.02.01.00.00 Projeto Casa Brasil 
2.4.7.1.02.02.00.00 Constru!fao de Creches 
2.4.7.1.05.00.00.00 Transf. CQnv Uniao Dest.Prog. lnfra-Estrut.Transp 
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Outras Transf. de Convenio da Uniao 
Outras Transf Conv Uniao e Ent p/ Outras Areas 
Conv. Contr Quadra Areias 
Conv. Turismo 
Conv. Constru9ao Quadra Jd. S.Vicente 
Conv. Constru9ao Quadra Jd. Colina 
Conv. Contr. Quadra Jd Gramado 
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid. 
Transf. de Convenio Destinado Programa de Educa9ao 
Constru9ao de Escolas 
Transf. Conv. dos Estados Dest.lnfra-Estrut Transp 
Conv Melhorias de Ruas e Avenidas 
Conv Consru9ao Marginal Rodov. Minerios 
Conv Melhorias em Estradas Vicinais 
Outras Transf. de Convenio dos Estados 
Outras Transf Conv Estados, Dist, Ent p/ Assis Soc 
Convenio com Estado para Assistencia Social 
Convenio com Estado para Assistencia a Crian~ 
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Total Geral: 75.058.100,00 
7.2. ANEXO II -DESPESAS POR CATEGORIA ECONOMICA DO MUNICiPIO 
DE ALMIRANTE TAMANDARE 
74 
PARANA 
.,REFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE 
Resumo Geral da Despesa (Consolidat;ao)- Anexo 2- Consolidada 
Municipio: ALMIRANTE TAMANDARE 
C6digo Especificat;:ao 
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 
3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAlS 
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 
3.1.90.04.00.00.00.00 Contratacao par Tempo Determinado 
3.1.90.09.00.00.00.00 Salario-Familia 
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais 
3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Des pes as Variaveis - Pessoal Civil 
• 3.1.90.91.00.00.00.00 Sentencas Judiciais 
3.1.90.92.00.00.00.00 Des pes as de Exercicios Anteriores 
3.2.00.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 
3.2.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 
3.2.90.21.00.00.00.00 
3.2.90.22.00.00.00.00 
Juras sabre a Divida par Contrato 
Outros Encargos sabre a Divida par Contrato 
3.2.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 








Transferencias a lnstituicoes Privadas sem Fins Lu 
Contribuicoes 
Subvencoes Sociais 


















Aposentadorias e Reformas 
Pensoes 
Outros Beneficios Previdenciarios 
Outros Beneficios Assistenciais 
Salario-Familia 
Diarias - Pessoal Civil 
Auxilio Financeiro a Estudantes 
Material de Consumo 
Premiacoes Culturais, Artist Cientif Despor e Out 
Material de Distribuicao Gratuita 
Passagens e Despesas com Locomocao 
Services de Consultoria 
Outros Services de Terceiros - Pessoa Fisica 
Outros Services de Terceiros- Pessoa Juridica 




Despesas de Exercicios Anteriores 
lndenizacoes e Restituicoes 
• 
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 
4.4.90.51.00.00.00.00 Obras e lnstalacoes 
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 
4.4.90.61.00.00.00.00 Aquisicao de lmoveis 
4.4.90.91.00.00.00.00 Sentent;:as Judiciais 
4.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 
4.6.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 
4.6.90.71.00.00.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 
9.0.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 
9.9.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 
9.9.99.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 
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Categoria economica 
75.058.100,00 
75.058.100,00 
